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se los llevó dft-
E L GOBIERNO V LOS PRESUPUESTOS 
La obra de la esterilidad. 
M el bOmerno, quer ie i lUO n e g a r en L a o o n s i n i t c i o n es s u m a m e n t e sem-ma, q u i e n a 
la prueba a l ú l t i m o ext remo c o a i p á t i - al estilo de las casetas de M a l i a f i j y C a l - | Nosot 
onn ci , Hio-nirlíiH- ^ m p v n t a /i las de rón , de madera, y en el in ter ior un servada 
ble con su tUgnu iad , M ; p u s e n i a a las mostrn(,((r v poqu0ñ()S lóenles en él cen-.cia, y. t 
En el Consejo de uiinistros que hoy 
s e celebrará bajo la presideacia de Su 
Majes (; 
un r e í a l o 
jefes de 
Nuestros lectores conocen, por 
informaciones que bemos venido pu-
blicando de las entrevistas realiza 
por el ilustre presidente del Consejo 
con los jefes de minoría.s en cuestión 
la opinión de todos y cada uno ante la 
consulta del señor Maura. 
Bien; pues nosotros tenemos interés 
en que nuestros lectores conozcan tam-
bién los afinadísimos comentarios que 
«La Acción» hace con respecto a esta 
importante cuestión. 
Dice el estimado coleta: 
i „ J „ ( „ i o A«*rtKi*o rrt Aa. rr.luor.nn Inglesa, con 758 viajeros, tardamos me- tegió a los tres sujetos y se l s llevo ft-
to cuando se ha cambiado de Gobierno n o | de y media," desde que a t r a c ó el tenidos, p o n i é n d o l o s a d ispos ic ión del 
no será también un golpe de Estado. buque hasta su completo despacho. I Juzgado de i n s t r u c c i ó n c< nv.-spondiente, 
Si el Gobierno, queriendo llegar en L a cons t rucc ión es sumamente sencilla, quien dispuso su ingreso en la cá rce l . 
Nosotros protestamos de la act i tud ob-
la por los separatistas de referen-
e e ñ o s oca ei - c ía , v, al condenar sus reprobables aofós, 
actuales Cortes, pronto^veremos COnlir- (ro pa ra depositar bultos abandunadns y pedimos para ellos un ejemplar ca^l iu". 
[ftado que el saicrificio ha sido inútil y despachos para los empleados. | 
Ivez perjudicial para la obra que;el ^ [ - ^ ^ ^QS COIlíIÍCÍOS 50013165 
ron TELÉFONO 
Las cuestiones judiciaies. 
A ROE LONA, 1.—Contim'ia.M r eañu-
dando sus trabajos los obreros del raífro no es instrumento útil. La prueba está 
"s en que de él no ha salido una sola ley f ^ a d o ^ y W £ T ' ( $ S * % é X los < l Y " " * ~ ' . 
de segunda, • ^ L ^ v los ch. t o r e r a , 5 ^ estimnble. siguen en huelga, los bajo la dirección de 
Ir a las Cortes no es ir al Parlamen- y 2.50 respectivamente, y bien Justo y na l no asüCÍado. 
to, sino a una reunión de confabula- S ^ ^ n ^ r Uen.^. p í S b ^ ^ - - f ^ ' ^ ' - s van mejorando en su 
dos, que no representan nada y que .so- ¿vSa&detóB luolestias. 
lo aspirem a derribar Gobiernos: los 
unos por ambición de mandos, los otros 
porque así realizan una obra revolu-
cionaria para la que no pueden conta»r 
con el pueblo. 
Claro que lo mejor sería que, salva-
Z A L P E C O : 
P L A U S I B L E S G E S T I O N E S 
do el escollo económico, se pudiera pre-«... Sea cual fuere, insistimos en lo- M)(>r ^ ^ t í e 
que ayer decíamos recogiendo la op.- ^ n r f ^ d ^ e s . 
[i m . 
_ parar, con labor pp/lrióticay deliondas ' En p ú e s t r ó querido colega «La A. < idn... 
Sincero mOVl-; llegado ayer, hal lamos la siguiente inte-
N T E R E S L O C A L mentó de los intereses naeionüi'es.. 
No era necesario que ío dijéramos 
nosotros: lo están diciendo los .¡(des de 
grupo, que, según sus órganos respec-
tivos en la Prensa, están decididos a 
"dar facilidades para legalizar la sítua-
EDIFICIO PARA VIAJEROS 
tro de Hacienda, s eño r Cierva, para pre-
sentarle el proyecto, ya terminado, de 
puerto franeo, y encarecerle la necesidad 
de qite sea a p r u h a d u f H p i d a n i e n l i . 
Fd señor Cierva, se in te resó mucho en 
el asunto y p rome t ió t r ami ta r lo lo antes 
De tanta o mayor necesidad aun qne una posible.» 
ción económica,'pero discutiemlo sin \U Aduana dotada con los elementos necesa- + . — . — 
n u h w i o n P . ¿1 r v r ^ m n ^ t n "08 para el m á s . r á p i d o ^spadbo_de la3 J , , ^ ^ |a J ^ , ^ , ^ , mitaciones el presupuesto ¡El presupuesto! m e r c a n c í a s , precisa construir tes, un local donde, puedan ser c ó m o d a y 
Pero ¿ d ó n d e e s t á el presupuesto? r á p i d a m e n t e despachados los equipajes 
¿ Q u é presupuesto van a d i scu t i r? ¡Sí no de los viajeros que lleguen por mar . 
cooperadora de las Misiones. 
h w l íTPminu^sfn ' Si norrme no lo hav 1 Hemos visto en l a forma que se practi-liao presupuesto, i b i porque no lo n a v can estos serv¡c ios en ol « x t r a n j e r o y com-
a lo mas que puede aspirarse es a le- prendemos perfectamente con cuanta ra-
ga l i za r l a s i t u a c i ó n p a r a que h a y a zón se quejan los que han visitado .uros 
t i e m p o de hacer uno! pa í ses , de la fal ta de cons ide rac ión con una j un t a general con- mot ivo del segun-
•OIIP f i r c n pe ayo.'? (l»ie son tratados en Espa 60ue ta r sa es esa.. . Ias inolestias que ,of 
¿ P u e s no saben todos los sesudos se- que no pueden nunca SÍ 
ñ o r e s que lo que e s t á sobre las mesas con laa atenciones y buei 
de la C á m a r a s es un saldo de retazos los funcionarios t e r e s a n t í s i m a conferencia. 
inservihlPs v O U P H P « m u al o r i m p r n ÍIP Es esto mas de sentir, cnanto que a El reverendo Padre-•lirector y la Junta 
inserv imes y que de a q u í ai p n m e r o ü e im iy poca costa ^ p0(1ríon bab i l i t e r lo- direct iva inv i ta con mucho gusto a cuan-
j u h o no hay t ieuqX) de c o n l e c c i o n a í r y cales en tan buenas o mejores condicio- tas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s deseen asistir a 
d i s c u t i r l a obra e c o n ó m i c i que Espa- nes que los que cuentan los mejores puer- este acto. 
ñ a necesita? tns (lel extranjero. 
Lo one se e s t á ne r s i i n i ¡ en r ío desde ha- Para (íue nuestros lectores compremlan L O que se esia peisigmencio uesne na la razón llog as¡sle) det í iUaremoa la 
ce meses y lo que i m p i d e n los p o l í t i c o s forma pn C!,ie He ba l í a establecido di , bu 
e n i j i e ñ a d u s en que no haya Gobiernos servicio en Ingla terra , en cJ puerto de 
oslables ni p a í s , es una ficción legal Southampton. 
u n a f ó r m u l a nne lo mismo da r . romnl- En pr imer t é r m i n o , w,(las las l asas con-m i d l o i m u i a que ío mismo ua p i o m u i - signatariaf. de buques que admiten pasa 
g a r l a por decreto que p r o m u l g a r l a p o r j é ros para aquel Reino, entregan a ésto», 
l ey , porque l a d i s c u s i ó n parkkmentat- al sacar sus billetes, unas etiquetas con el 
i En la bar r iada de San M a r t í n y en los 
talleres all í existentes son muchos los 
obreros que l i a n •vuelto al trabajo. Lo han 
reanudado todos los que holgaron la se 
mana anterior. 
En l a fundic ión Gi r ina han trabajado 
veinte obreros más" que en las anteriores 
semanas. 
En l a ba r r i ada de Casa Antónez en t ró 
todo el personal al trabajo. 
En e| muelle. 
En el mueille del c a r b ó n se presentaron 
unos ochenta carros guiados por sus pro-
pios d u e ñ o s y por personal tío asociado. 
En las operaciones de descarga traba-
ja ron unos doscientos obrgrps, ent iv aso-
ciados y no asociados. 
En los otros muelles se t r a b a j ó con nor-
mal idad. 
Reapertura de Asociación. 
'Por orden del c a p i t á n gerwaral se ha, 
autorizado la reapertura de la Asocia-
ción de los Coros Clavé, que fué clausu-
rada a í i ne s del p r ó x i m o pasada mes a-e 
marzo. 
No hay medidas especiales. 
E l m a r q u é s de Retorti l lo, hablando con 
los periodistas, les m a n i f e s t ó que había , 
conferenciado con el c a p i t ó n general 
acerca de los diversos problemas plantea-
dos en la ciudad condal. 
En concreto no se a c o r d ó la adopc ión 
A. 
Conferencia interesante. 
A las once y cuarto de l a m a ñ a n a del 
d ía de hoy, y en el Convento de M a r í a 
Reparadora, c e l e b r a r á esta Asociación de n inguna medida de c a r á c t e r especial. 
Dijo el s e ñ o r gobernador que por los i n -
Aspecto de la darsenilla de San Martin al ser botado al agua el padehotiiUi 
de les señores Piñeiro y C ó m p a ñ í a . - L a madrina, señorita Luisa Fiñeirol 
. , con algunas de las invitadas. i i. M/ 
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el mismo Consejo Directivo de l a Confe-
«ii i ac ión , hay personas h u m i l d í s i m a s , cu- C E N T R O MAURi; 
d ía 5 de este mes termina di 
presentar las solicitudes sobrej 
t í a s , de sus aciertos. flüIV. exc lus ión y cambio de doiai 
1 Ofrecimiento. ' " Y del problema agrar io en A ^ ^ ^ f l ^ g í o ^ 
Una Comis ión c o m p u t a de significa- c i a . ^ q u é o p i n i ó n tiene usted? 
das personalidades de l a Unión M o n á r -
DE CASTRO U R D I A L E S 
Españoles iiTmiespanoies. 
Varios kizkaitarras en peligro, por gritar 
muera Esp ina . 
Hace dos d í a s o c u r r i ó en la vecina y 
na no ha de modificítrla ni mejorarla nombre del buque y otras con la letra i n i - pintoresca ciudad de Castro Urd ía les , un 
en lo más mínimo. * cial ^ aPenido del M cuyas s 
quica Nacional .ha visitado a l m a r q u é s 
de Retort i l lo, of rec iéndosele para todo 
cuanto redundase en beneficio del resta-
blechniento de l a normal idad . 
I.os comisionados rogaron al goberna-
dor que interesase del Poder publico la 
ap l icac ión de urgentes disposiciones de 
c a r á c t e r social que. solucionen con ca r ác -
fer pacífico los pleitos pendientes efilre 
patronos y obreros. 
Huelgan los pastores. 
ZARAGOZA 1.—Han declarado s u s pro-
- E l ' p r o b l e m a - d e A n d a l u c í a es bastan- mero, se reciben los datos nem 
te complejo, pero no insoluWe, n i mucho ra fo rmula r las oportunas mk 
disp.isieiím dé 
suceso que pudo revestir caracteres de yectos de i r a la níieiga los pastores de 
, marcas no admite el bndne r d n g ó n bul lo gravedad, a no ser porque la calma de al- La Almodia . 
¡ D i s c u t i r el presupuesto! p r o exis- ni equipaje. g u ñ a s personas se impuso y# la cordura 
te! ¡Si saben todos que no existe njj A l llegar el buque a l puerto de Son- r e p r i m i ó los á n i m o s de unos'cuantos ve-
ponencia viaible Sobre l a cua l se base Ihampton atraca, como ocurre en Santah- cinos de dicha ciudad, que se Hallaban ya 
una d i s e n s i ó n ser ia ' de^, a' m'srno muelle, en donde eclste un dispuestos a todo. 
ampl io a l m a c é n de u n a sola planta, que E l suceso fué motivado, según nuestras 
menos; la dif icultad que el Gobierno en- nes-
cuentra es l a de la p remura del t i empo, ' 
que no permite la eficacia, antes de las 
cosechas, de ciertas disposiciones que pu-
dieran darse; a s í es que nos vemos redu-
cidos a no poder emplear de momento las 
m á s i n i p o r t a n t é s y transcendentales 
Se activa, sin embargo, la ap l i cac ión 
de algunas que pueden tener alguna vir-
tud, y tal vez mudha, si los propiel;Í i ios 
se dieran cuenta de la. transcendencia de 
las mismas en todos y cada uno de sus 
aspectos. 
Del Gobierno ci 
P o n d r á n los ganados 
sus dueños . 
Los huelguistas piden aumento de 
lar io . 
E l alcalde de dicho pueblo ha pedido 
Dice el señor Laserna. La fiestal 
L a huelga de metalúrgicos,] 
'Anoche, como de costumbre, • 
en su despacho del Gobierno dviij 
ñor Laserna. 
Nos dijo que se h a b í a celebradoj 
ta del Pr imero de Mavo y que K 
Yo espero de l a cordura de unos y otros noticias de (pie hubiese ocurridflj 
que todo pueda solucionarse; y aun de los incidente 
mismos excitadores que se den cuerda de N()S b a i l ó t a m b i é n el señor Las 
que si l a p é r d i d a de l a cosecha de Anda- ja imelga de los talleres de h. sel 
. , luc ía , Qoe ellos pietenden, Uegara^ a ser (ja de L a v í n , del Asti l lero, y nos 
INo; de lo que se trata es de cumplir t e n d r á unas dimensiones de 1)0 a 100 me- referencias, porque unos jóvenes l lama- el auxi l io de la Guard ia c iv i l , en previ- una. realidad para t raer la revoluc ión , a l hoy recibir la a. una Comisión de 
lo que ol corro ha convenido; de erizar- tros de largo por 15 o 20 de ancho dos Juan Madariaga, R a m ó n (iabancho y sión de que se altere el Orden. venir és ta los pr imeros que su f r i r í an las huelguistas, con los cuales trata 
zarse en una discusión estéril de m í e - Existe un mostrador a todo lo largo del Francisco Dosengagoitia, t r ipulantes del Ccnflictos resueltos. - Agradecidas. consecuencias serian ellos y los desgra- buscar una f ó r m u l a de arreglo 
h m n t p r u n í J r ^ i l ^ r f ^ ^ ^ ^ h ^ local v sobre el mismo, a una aPura de vapor « C h u r r u c a » , . d e la m a t r í c u l a de B i l - B I L B A O , L — H a quedado resuelta la ciados obreros, que ahora, como muchas ga fin al conflicto planeado. 
m a n i d i d otro LrODierno, ae que no na- unos ^ metr0S) en el aire( sostenidas bao, de cuva provinc ia son naturales, huelga en los talleres de Asna, de los se- veces en la His tor ia , h a b r í a n sido v ic t i -
ya Siquiera esa legalidad constitucio- por unas barras de hierro delgadas, es- luego de alborotar en algunos establecí- ño re s Sala.y G o m p a ñ i a . mas de ..nentaciones equivocadas. 1 o í I O C M O T C M P I 
nal. ¡A ver qué pasa! tán las diferentes letras del alfabeto di-vi- miemos de bebidas de la cuidad, ss pusie- Los obreros han reanudado el trabajo. ,>"1' l " d e m á s , y mirando el pi'oblema L A O O U D w l D I tINU 
Los periódicos del consabido mane- 'hendo el local en tantas secclones como ron en plena calle a dar gri tos súbvers i - Ha visitado al s eño r gobernador una ' ' " eI aspecto fundamental , han de con-, 
in lo rliee 'n hnv e l a r a inen t -» a inmiP QP signos, y los empleados enea;gados de la vos y a n t i p a t r i ó t i c o s . Comis ión de cigarreras, m a n i f e s t á n d o l e vencerse los capitalistas de todas clases, T F I Í F O N O 
J U IÜ u i e t n nu> t i d i a m u i R , dünque se descarga conducen en carretillas de mano Al pr inc ip io , el vecindario i o h a c í a ca- su deseo de que se exteriorice su agrade- 1"? la lucha actual en el mundo enftero P0B TÍ-LUFONU 
propongan ocultar la maniobra ü el los bultos de los equipajes a l lugar del so de los navegantes; pero (tomo los in tml- cimiento a l minis t ro de l iaGienda v al ge- es sólo de intereses materiales, sino Telegrama del señor Mauttj 
ilder 
|iif i 
to el presupuesto, para que podamos 
aciisoirle de un golpe de Estado. 
Y si se abren las Cortes y si f.e pier-
de un mes en una discusión csiéril y 
hay necesidad de promulgar por deere-
fusión; el viajero va directamente al si t io cuales, lejos de deponer su act i tud, si- teros en las recientes bases a prohadas pa-
¡londe sabe ha de encontrar todos sus bul- guieron recorriendo las calles m á s con- ra a l b a ñ i l e s y <-anteros, los Varpini '-roa 
tos y loa abre ante los funcionarios, y, (airridas de la ciudad dando ¡ni ierás no se hallan muy conformes con sus pa-
una vez reconocidos, se les colocan etique- E s p a ñ a . tronos, por motivos de cara cío r espi cial . 
l a sque demuestran hauerse reali /ado di- Inmediatamente, un grupo de m á s de Hasta ahora sigue igual, 
cha ope rac ión , y recogidos por los mo/.os cien personas rodeó a los luzkaitarrax c BILBAO, T .—Cont inúa en el ' mismo ea- mtra jas ideas disolventes hay (¡ue vol-
to el pr-esilpuesto, ¿ q u é |)asa? IMiCS (jlie de Sérvieio 'son* eon t íüc ldos á l Otro lado .del i n t en tó agredirles, teniendo que reli .giar- lado el conflicto de Teléfonos. vér a llevar al esp í r i tu todas aquellas 
será Otl'O « g o l p e (le EstádO V Otro m u - local> donde los viajeros disponen libre- se aqué l los en el café de La Marina , don-: Se aguarda el resultado de la enIrevis- " tras que la re l igión catól ica preconmi .<s lf 
t i v o p a r a el e s c á n d a l o 
Por eso nosotros creemos, y con nos- confusión alguna y por muy grande que objeto de" agredir a 
Otros el p a í s , que demostrada la i l i u t i - sea el n ú m e r o de los pasajeros, en el dea- caírios. 
l i d a d de las 
dente es 
mos que la 
LOS DE LAS ESENCIAS DEMOCRÁTICAS 
mente de ellos. de algunos c a s t r e ñ o s , excitados ya por los ta que celebre el delegado del Gobierno, 
Todas estas operac¡on. ; s se hacen sin insultos que h a b í a n oído, pehetraron con s e ñ o r M a r c ü l a , con la Dirección general. 
los malhablados v i / - Satisfaccicn del Gobierno por la solución 
del conñioto. 
BARCELONA, 1.—Resuelto a q u í satis-
factoriamente el conflicto de Telégrafos , 
el optimismo del Gobierno, es manifiesto. 
Este pensamiento se muestra en el te-
legrama del min i s t ro de la Gobernac ión 
recibido en este Gobierno c i v i l , dando 
ani ia 
m u K A 





Según noticias oficiales del cojnandan-
cuenta de haber quedado restablecidas te general, se han presentado en la posi-
las comunicaciones en toda E s p a ñ a . . ,01011 Buxada jefes de las siguientes frac-
nque pe 
se a t e n d i ó r ec l amac ión V. S. M 
liarme por enterado de su ralSSl 
. bserv aciones se | rami(ar '1" s|" 
M a u r a . » 
Recordatorio a los desmenior^ 
BARCELONA, 1.—Bajo la p | 
del gobernador, s eño r marqués* 
t i l lo, se ha reunido la Junta prov» 
Subsistencias. 
A instancias del alcalde y 
que algunos de los industriales^ 
por tenencia de v íveres alegan11 
miento de lo dispuesto sobre 6' 
lar en la real orden de 2 le 
aco rdó reproducir y publicar 13 
Declaraciones 
del director general 
de Agricultura. 
clones: Metalza, M o h á n Tetunia, Henna- . 
nos Hach Amar y M o h á n Amar , b¡ jo ' Imposición min is te r ia l por ni 
Hach Amar (ambos representando "al Prensa. ' • 
Hach, que es t á gravemente enfermo), Si-1 E l gobernador conferencio con 
di Buxaray y su hermano, todos los de ( t r o de la Gobernac ión , q u ' ^ ¿ | 
Selacha, Sidi M o h á n R a s ú n , de Herraza; 
Sidi Chi la l i , de Uad Musa; Sidi Molían 
liasen, de Iscrunes; Bombar Dauz, Mara-
t a r á n y otros varios, haciendo acto Com-
pleto de s u m i s i ó n y ceiehrandj las cere-
to queden en Barcelona las e^ 
de t r igo que t r a í a el «Valbaní 
Uno de los redactores de «A B C» ha 
conferenciado con el director general de monjas acostumbradas, que el c inan.ian-
Agr icu l tu ra , s eño r Monedero,- que ha lu^ 
oho las siguientes declaraciones: " 
—No vengo con la m i r a exclusiva de la-
borar por nuestros Sindicatos: sin la 
ayuda de los Gobiernos y muohas veres 
con su host i l idad han podido nacer y des-
envotverse; sin ella s e g u i r á n su m á i c h a . 
En cuanto a la Confederac ión Agra r i a , 
te general ha aceptado. Las condiciones 
expuestas para conceder el Aman han si* I 
do: entrega de 20 fusiles, 2.000 duros de 
mul ta y volver en seguida a hab i la r los i 
terrenos que. se han ocupado. 
Se mostraron conformes con n do, y 
e m p e z a r á n m a ñ a n a su regres i. 
Se atr ibuye gran Importancia al acto, 
Noticias vari' 
POa TELÉFONO 
L a gripe vuelve a castigar', 
HUESCA, I . - l i a hecbo > ' \ r ^ 
la gripe en Andes con caractiy* 
rarnente alarmanteH. inl 
En el t é r m i n o de veinli''»8" 
he de decir que, aunque m i persona e s t á 110 ,SÓJQ P0? el Prestigio de los jefes pie- han ocurrido dos defnncioiKJ 
unida a ella, ella no lo está a mi persona- sentados, sino por la resonancia que pue- Hay a d e m á s otros enlennos 
en m i puesto, pues, estoy como un simple t,a tener eii las cabilas insumisas. E l pueblo se encuentra 
par t i cu la r de quien muchos creen equi-
vocadamente que puede esperarse algo. 
En nuestra obra, los hombres no somos 
nada ; los representantes nos eligen l ibre-




Como y* (i 
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h» banda de 
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| .uego de < 
Ijernador, 
Iron arden 
L las cuat: 
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£ ,0esc , i ^ó . 
E L P E R I O D I Q U E R O . L a verdad es que resulta muy duro este bloque para derribarlo con una pluma de ganso. 
mocracia crist iana, y el d í a que acaba-! 
mos nuestro mandato pasamos a ocupr 
los ú l t i m o s puestos, en los cuales esta-
mos m á s coniformes que en los primeros. 
A los que dicen que en nuestros s indi-
catos los obreros e s t án sólo d i r ig idos por 
patronos puedo decirles que no es difícil 
ha l l a r en nuestra obra Sindicatos d i r i g i -
dos por obreros y por muy modestos pro-
pietarios, a los que pertenecen propieta-
rios mayores y m u y ricos, actuando co-
mo simples socios y ocupando cargos se-
cundarios: en m i Sindicato, la m a y o r í a 
de ía Junta es obrera, y entre ellos uno,1 
J o s é - B r a v o , es el tesorero, por cuvas ma ' 
nos pasan todos los años varios cientos 
de miles de pesetas. 
A l frente de varias Federaciones, y en 
Joaquín Lomhera Camino. Ricardo RUÍZ d e f t p g : 
tosa1? ,,ilsa C 
l i T:''(; sogu 
M',"ss,>. per. 
V E L A S C O , 6, SANTANDER 
C I R U J I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer.— 
Vías u r inar ias . 
^MOS DR F Q C A L A N T R . 30. 1 • 
CIRUJANO DEN TISTA 
de la Facultad de Medicina 
Consulta de diez a una y iiii 
Ha trasladado sn clínica a ' 
I ' l imera, número 2. princlp8' 
número 10?. 
Abilio l ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 6, principal-
J o s é Palac1! 
M E D I C O C I R U J a H 0 ^ 
\ ias u r i na r i a s .—Ci ru j í a í ^ v 
fermedades de la mujer.—I"" 
606 y sus derivados. 0tft'\ 
Consulta todos los d ías , de 
dia a una, excepto los tesll\,\é 
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gn Madrid ocnrren desórdenes. 
Hay «arios guardias, oficiales p paisanos heridos, 
la Benemérita restablece el orden sin grandes esfuerzos 
EN SANTANDER 
Por la mañana-
n0 va di j imos en nuestro ú l l imo nú -
ro ay''1' n;iaf'ana comenzaron las fios-
hal i ían organizado los obreros de 
S'íJ^ias primeras horas de la. m a ñ a n a 
b a n d a d»' '"s Exploradores recor r ió 
¡j* Drjncipalps calles de l a pob lac ión . 
'8A las diez (!<• la m a ñ a n a se ee lebró en 
í. oabiillón N a r b ó n un m i t i n o r g a n i í a d o 
r la Federac ión L o c ^ . 
f̂ Aj acto, en el que re inó un perfecto or-
concui-rió mucho públ ico , haciendo 
Vil»' 1:1 PaJal,ril varios oradoras loca-
^ fueron aplaudidos, 
•^(ruidamente se (U'ganiz<'( una nu t r ida 
' ,ifestación, llevando los maiiireslantes 
Ihanderas pertenecientes a las dist iu-
Sociedades. 
| u ^ o de entregar las conclusiones al 
Brnador, los manifestantes se disol-
fQXi ordenadamente. 
Por la tarde 
las cuatro de la tarde se celebró la 
p i d a j i r a a l Sardinero, yendo los 
os precedidos de l a Banda munic i -
ung. carroza. 
el kiosco situado en l a Alameda de 
_ » se colocaron las banderas de las 
mciedades, y, amenizado por la mencio-
nada banda de m ú s i c a , se o rgan i zó un 
finado baile. 
También, como en los actos celebrados 
pues del incidente ocurr ido en la calle de 
Alcalá , frente al Banco de E s p a ñ a . 
Aquí a r r e c i ó la pedrea contra la fuerza 
públ ica , oyéndose varios disparos. 
Se dieron varias cargas por l a guard ia 
de Seguridad de a caballo. 
Los man i restantes continuaron ape-
dreando a los guardias. 
Resultaron beridos eíi p r imer t é r m i n o 
el comandante Sanjur jo y el teniente 
Maeso. 
. F u é una verdadera batal la a pedradas 
contra la Po l i c í a y guardias-de Seguri-
dad. 
De p ronós t i co reservado resu l tó tam-
bién herido el cabo de Seiguridai s eño r 
Caro. 
E n la tribuna* 
En el sitio designado a l étocto í m b o los 
discursos correspondientes. 
Desde una t r ibuna p o r t á t i l hablaron a 
los manifestantes los s e ñ o r e s Besteiro, 
( •are ía Cor tés , Largo Caballero, Saborit 
y Pablo Iglesias. 
Todos ellos di jeron lo mismo de siem-
pre, atacando a la b u r g u e s í a rudamente. 
L a versión oficial. 
D ' ó l a de los sucesos a los periodista;? 
el min i s t ro de la Gobernac ión señor Goí-
coedhea. 
Los motivos principales or igen ' ds los 
sucesos fueron el querer los manifestan-
tes obl igar a que se cerrasen los estable-
cimientos abiertos en la calle de Alca lá . 
En l a caille de Alcalá , frente a l a Uen-
Ela ."A^^."?.0,0^0.111^1111 m.cl- da de modas «El Capr ioho», varios g r u -
i el pailehot «Lii 
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a b í a celebradi 
Mayo y que 
biese ocurrido i 
n el señor 
leres do la 
Cillero, y nosi 
i Comisióa Je 
is cuales traiai 
a, de arreglo 
danteado. 
t e n n i n á n d o s e l a fiesta al anoche- pos produjeron d i s tu rb io» , c o r r i é n d o s e 
hasta la Abeles en act i tud levantisca. 
Los datos de lo acaecido d ió los el m i -
nistro. 
Del m o t í n resultaron heridos un tenien-
te coronel de Seguridad, dos comandan-
tes, dos capitanes, tres tenientes, 23 guar-
dias y ocho paisanos. 
El minis t ro de la Gobernac ión vis i tó a 
los heridos. 
De gravedad se encuentran el c a p i t á n 
don Juan López v el teniente s e ñ o r 
Moiño. 
Se praeticaron veinte detenciones. 
Por fin la b e n e m é r i t a pudo restablecer 
la t r anqui l idad . 
E N B I L B A O 
Agresiones y disparos. 
B I L B A O , 1.—Después de la manifesta-
ción obrera, algunos grupos de socialis-
ta mani fes tac ión se organizo, en la p ía- tas se dedicaron esta m a ñ a n a a para l i -
ce Isabel I I . zar los trabajos en varias obras 
Hasta la calle de Alcalá s igu ió la mu- En los diques Euskalduna no lo ponsi-
Ktymbre trabajadora en medio del ma- guieron de p r imera i n t e n c i ó n : pero vol-
-den , sin que ocurriese incidente al- vieron de nuevo y, a pedradas, agredie-
. ron a los obreros que e» los mencionados 
En la referida calle—sm que a la hora diques trabajaban. 
'gue telefoneo se sepa l a causa—comen- Estos obreros hicieron frente a sus agre-
ron a ser ihostilizados a pedradas algu- sores y hasta sonaron varios disparos, 
is guardias de Seguridad por diferentes Los gruposi se dispersaron entonces, 
os de los incorporados a la manifes- pasando algunos, en bote, a Deusto y v i -
niendo otros a Bilbao. 
Un grupo de éstos , que s u m a r í a unas 
250 personas, destiló por la Gran Vía y 
calle de la Es t ac ión , cantando uLa Inter-
nac iona l» , con vivas a los trabajadores y 
mueras a la b u r g u e s í a . 
El púb l i co (pie transitaba por las men-
cionadas calles les mi raba con curiosi-
dad. 
E n t r ó ese grupo cantando por l a calle 
del Correo, y aunque en el p r i m e r instan-
te produjo algo de alarma, pronto se di -
sipó. 
EN E L E X T R A N J E R O 
E l primero de mayo en Francia . 
1VAB1S.—Este a ñ o la Fiesta del Traba-
unos manifestantes resultaron her i - jo se conmemora de modo excepcional. 
En una r e u n i ó n celebrada por los direc-
cer-
Por la noche. 
En la Alameda de J e sús de Monasterio 
^celebró por la noche una verbena., que 
Wy\f> muy concurrida. 
POR TELÉFONO 
EN MADRID 
AKresiooies a la autoridad-
^lADHIl», 1. Como prev iancme se lia-
1 ammeiado en el oportuno manifiesto 
Kuiendo la costumbre de todos los 
esta m a ñ a n a tuvo luga r la mani-
ción obrera conmemorativa de ¡a 
del Trabajo, 
objeto pr inc ipa l era entiegar al Po-
der público las conclusiones insertas en 
el documento publicado por la Unión Ge-
peral de Trabajadores. 
on 
rista-, Carbaj 
s datos nece 
• De la inopinada a g r e s i ó n resultaron 
heridos el s e ñ o r Maeso, teniente de Se-
guridad, y siete de los individuos a sus 
— órdenes. 
• 1 110 CU S(' lli(,i,' ' 'on t ambién algunos disparos 
•l ie pistola Browning . 
El referido teniente resu l tó herido en 
la cabeza, en uno de los costados \ las 
manes. 
Se ordena hacer fuego. - Otros heridos y 
contusos. 
Al sentirse el teniente y los guardias 
heridos, se o r d e n ó hacer fuego, d e s p u é s 
jle los toques de a tenc ión regla ineñta-
POR LOS M A R T I R E S 
FIESTA CÍUIC0-RELI8I0SA 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 1.—En la iglesia de San Fran-
cisco se celebraron con gran solemnidad 
los funerales que el Cuerpo de m i ñ o n e s 
En él qnintOi ó sea éñ éü segundo, eŝ -
t uyü Jbsél i to a r th lauper ior l o r e a n d ó poi" 
todoé lt>s estilos. 
P r e r i a í ó tres pares d é banderil las colo-
salmertie. 
Con la mule ta rea l izó una faena señei-
Uamentc estupenda, ins t rumentando pa 
ses de, todas las marcas, sobresaliendo 
dos móigníficos de pecho, varios natura-
les y ol ios rodi l la en t ie r ra . . . . . I o r g a n i z ó en memoria de sus c o m p a ñ e r o s 
Josehto fue enganchado a la salida de * perecier()n en la guerra (•ivif en de-
un pase y corneado por el bicho. f £ de la iihertad^ 
Trasladado a l a e n f e r m e r í a se vio que A1 cementeri0 de Mallona se fué en m á -
tenla una senda en un muslo de ocho nifestaci6n c ív ico-re l ig iosa a depositar 
c e n t í m e t r o s de profundidad. | una corona 
Con las debidas precauciones fue José- .por la noohe luc¡ei.ün e s p l é n d i d a s hu-
lado a su domici l io en una ca- minacioneS en E l Sit io y en el Club N á u -
tico, c e l eb rándose t a m b i é n los conciertas 
anunciados. 
El Arenal estuvo c o n c u r r i d í s i m o . i 
La a n i m a c i ó n no decreció un snlo ins-
tante. 
No han ocurr ido incldetnes. 
l i to t raslada  
mi l l a . 
L a casa de Joselito se llenó inmediata-
mente de amigos y admiradores del dies-
tro, i n t e r e s á n d o s e por el estado del he-
rido. 
Joselito se queja de fuertes dolores en 
los r í ñ o n e s . 
Le v is i ta el doctor Mascaren. n I I O r " l I» 
Según op in ión facultat iva, Joselito ^ f < | D | 0 r C r e d a t O f C l L 
p o d r á torear lo menos en dos semanas. • • • • " • ^ • w ' 
Pierde, por lo tanto, las corridas de es-1 Especialista en enfermetlades de los ni 
tos d í a s en Bilbao, para.cuyo punto Salió ños y director de la Gota de Leche, 
en el correo (hoy la cuadr i l la de Joselito. ' Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 3 0 
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E L . M O M E I M T O R O L I T I C O 
Ha despertado interés el Consejo 
de ministros de ho?. 
El señor Maura dará cuenta al Re? del resultado 
de unas gestiones, 
La Importancia de un Consejo. girae a la sección de Po l í t i ca del minis-
Como se previa, el Consejo de minis t ros terio de Estado, 
de anoche tuvo g r a n d í s i m a impor tanc ia E l mentidero político.—¿Se retira el señor 
pol í t ica , pues estuvo consagrado a t r a t a r Dato?—Háblase de la disolución del par-
de los actuales acontecimientos, dando tido conservador. 
cuenta d s e ñ o r M a u r a de las entrevistas Los comentarios de las gentes sobre pe-
que h a b í a celebrado con los s eño re s con- sibles contingencias po l í t i c a s no cesan un 
de de Romanones, Alba, Dato y Melquia- momento en estos d í a s , 
des Alvarez y cuyo resultado mot ivó la Sin fundamento la mayor p^r le de las 
ce lebrac ión del Consejo. veces, otras con cierto t ino, dando en e! 
T a m b i é n q u e d ó aprobado el discurso clavo, lo cierto es que no pasa hora ni m i -
que el jefe del Gobierno p r o n u n c i a r á ma- ñ u t o sin que las murmuraciones de los 
ñ a ñ a ante el Rey en el Consejo de Pala- adivinadores y augures que leen en el 
ció y que, a grandes l í n e a s , se ocupa as í « h o r a r i o de los des t inos» , den r ienda 
del momento polí t ico. suelta a las impresiones de la f a n t a s í a y 
E l s eño r Maura , a l aceptar el Poder, lo se formulen los m á s e x t r a ñ o s juicios y 
hizo con l a promesa de u n a ayuda eficaz vaticinios sobre las cosas presentes, 
en el Parlamento por parte de todos los Ayer le tocó el turno a l conde de Ro-
iefes de grupos pol í t icos y ratificada en manones y ahora le ha correspondido al 
l a misma C á m a r a regia ante el propio s eño r Dato. 
S berano el d í a que se e n c a r g ó de formar E l rumor circulante es el del que el se-
Gobiemo, ño r Dato va a retirarse de la político, y 
Este apoyo era para legalizar l a s i túa - a l icenciar sus huestes, en medio, como 
cjón e c o n ó m i c a ante las Cortes. es consiguiente, de la natura l aparaiosi-
Sin embargo, el Gobierno se encuentra dad que la impor tanc ia del ¡u to reclama, 
ahora con que esa ayuda se envuelve en A s e g ú r a s e que el jefe de los idóneos ha-
un equívoco y esto ocurre cuando el Go- f á en breve una excurs ión por el Extran-
b iemo ba conseguido solucionar el con-- jer?-
flicto m á s grave que a ninguno pudo pre-
s e n t á r s e l e c w Ja huelga de Comunicacio-
nes telegráficas y t e le fón icas y asistido 
para ello de l a op in ión púb l i ca , "que desea 
sinceramente que cesen las situaciones 
ñ o r A l v a r a d ó y que se rérulilo a. su r r i t é -
rio, expués t9 anterionriertte. 
Es n e c e s a r i o — t e r m i n ó iliciendo—tener 
uri presupuesto cons t i íue ioha t . 
L a carta de A i t a . 
El ex minis t ro s eño r Alba h á d i r ig ido 
uha extensa carta al s e ñ o r Mbui'a. 
Erl ella dice una porc iód d8 cosas, en-
tre o t í a s , que le causa dsoitibro la forma 
como se gobierila a la hora presente en 
E s p a ñ a . 
Entiende que hay que legalizar la si-
tuac ión económica y gobe"rriar ante el 
p a í s con el Parlamento. 
En otras consideraciones se extiende el 
s eño r Alba, r e l a c i o n á n d o l a s crr i las l u -
chas po l í t i c a s del d í a . • 
Desautorización 
del "Times", 
En Suiza, el s eño r Dato se d e t e n d r á al-
g ú n tiempo a ven t i l a r asuntos relaciona-
dos con su profes ión. 
A ñ á d e s e que el s eño r Dato a b a n d o n a r á 
Madr id al d í a siguiente de abrirse las 
interinas, lo que quiere decir que los ele- Cortes, 
mentos sanos del p a í s piden que se acá- E l d í a de l a i h a u g u r a c i ó n de las sesio-
ben las vacilaciones y que ios Gobiernes ".es, el s eño r Dato ver i f i ca rá el acto ante-
den la sensac ión de que son estables. 
De esta op in ión disienten determina-
dos elementos pol í t icos ique ofrecen- resis-
tencia y dificultades a esta obra, lo cual 
viene a plantear un problema de los que 
no admiten dilaciones en su opción. 
L a n a c i ó n reclama Gobiernos estables 
que acometan con e n e r g í a la solución de 
los problemas nacionales. 
r iormente mencionado. 
Desde su e s c a ñ o del Congreso, el jefe 
de los conservadores a n u r i c i a r á su re t i -
rada de la v ida p ú b l i c a y l i c e n c i a r á su 
parido, dejando a los afiliados en com-
pleta l iber tad de hacer lo que les parezca 
y de seguir la o r i en t ac ión p« l í l i ca que 
mejor les cuadre. 
Con esta retirada fiel s eño r Dato se re-
La Policía y fuerzas de Seguridad prac- tores de pe r iód icos de todos los matices.1 al minis ter io de Hacienda, del cual par-
paron varias detenciones. se aco rdó suspender su pub l i cac ión el 1 ; ten y al cual llegan las e n e r g í a s n&ciona-
Es preciso que ahora que E s p a ñ a , des- lacionaba la c a m p a ñ a que viene haciendo 
p u é s de l a guerra, es l a ú n i c a n a c i ó n que "La Epoca», francamente nimi.slenal , en 
conserva todas sus e n e r g í a s y p o t e n c i a ü - apoyo de la jus t ic ia que r e p r e a í h t a el Go-
dad económica , tenga una po l í t i ca esta- bienio del s eño r Maura , 
ble, si sinceramente ha de reconstituirse. Las conferencias del Atcnac. 
En esta labor compete parte p r inc ipa l E1 Proximo domingo d a r á su anuncia 
da conferencia en el Atene ), el ca fedrá t i -
i lSTENCI 
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íl señor Maura, 
uanifes'.ó Miie 
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El teniente s eño r Blanco, un comandan- de mayo, para que descanso el personal, 
je y un c a p i t á n de Seguridad, que se ba- E n Burdeos y otras'ciudades I m p o r í a n -
Daban a la entrada del minis te r io de la tes, se han tomado a n á l o g o s acuerdos. 
Guerra, resultaron contusos. Todas las Asociaciones obreras de Eren-
les. 
co de la Unievrsidad de Salamanca don 
Miguel Unamuno. 
Don M e l q u í a d e s Alvarez h a b l a r á tam 
Dice nuestro colega «El Debate»: 
«En su reciente discurso par lamentar io 
sobre la paz, Mr . Lloyd Gcorge se ha ocu-
pado de las c a m p a ñ a s infundiosas del «Ti-
naes» y de sus corresponsales. 
Dice l i teralmente: 
«He estado en Francia, muchas sema-
nas. Allí se cree «todavia» que «The T i -
mes» es'un ó r g a n o serio. Los franceses no 
saben que no es m á s que una según tía 
edición del «Dai ly Mail», (.¡fie se VCIMIC a 
tres peniques. 
En el continente euroin-o. |;v geíite creé 
realmente que el «Tipie., ) es un ó r g a n o 
semioficioso del Gobierno. Esto demurstra 
c u á n t o tiempo estas tradiciones tardan 
en m o r i r . » 
Una vez desautorizado así «The Times' 
por el jefe del Gobierno ing lés , que le ha 
quitado de golpe toda la aureola que iba 
un ida a su nombre, ya no debemos i n -
t ranqui l izarnos n i i r r i t a rnos sobremanera 
cuando el «Times» publique a r t í c u l o s del 
corresponsal en Madr id , mister Fi lson 
Young, nada gratos para E s p a ñ a , n i tam-
poco cuando leamos los del m á s famoso 
Mr . Har r i s , que desde T á n g e r nos e n v í a 
sus flechas envenenadas. 
U o y d George ha puesto en su punto el 
parvo prestigio de «The Tin ies» , 
MUSICfl VTEflTR05 
GAAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Las sesiones de c i n e m a t ó g r a f o y varie-
t é s c o n t i n ú a n llevando a l Gran Casino lo 
m á s dis t inguido de la sociedad sanlande-
rina, que se da all í c i ta todas las tardes 
para d is f ru tar de aquellas agradables re-
uniones, que t e rminan siempre con un 
ra t i to de baile, aprovechando l a m ú s i c a 
cadenciosa de los tziganes. 
Ampar i to Medina cambió ayer por com-
pleto su p rograma de bailes, oresentanda 
danzas m u y bonitas, que ejecuia con su 
m a e s t r í a especial, h a c i é n d o s e ap laudi r 
en todas con verdadero entusiasmo. 
En la panta l la se p r o y e c t a r á hoy una 
comedia de asunto emocionante, admira-
blemente interpretada. 
Se t i t u l a «Los caminos del destino»» y 
tiene cuatro partes. 
[a i e o c i ía M í M . 
Obra de la Propagación de la 
Fe en favor de las Misiones-
Con el fin de solemnizar la festividad 
de la Invenc ión de la Sania Cruz, aniver-
sario de la fundac ión do esta Santa Obra, 
y de ganar la indulgencia plenaria cpij-
cedida por Su Santidad en dicho d ía a los 
miembros de la misma, t e n d r á lugar ma-
ñ a n a , s á b a d o , en la iglesia del Sagrado 
Corazón, a las siete y media de. la m a ñ a -
na, la misa de c o m u n i ó n general. 
A las doce del mismo d ía se celebrara 
j u n t a general en el cpnyén te de M a n á 
l í . -pa radora , que p robab lemen i ' í será pre-
sidida por el excelcn! ¡simo e i lns inViino 
s eño r Obispo. 
Se ruega a los asociados la pnniua l 
asistencia a estos actos. 
Ese minis ter io debe i r a l inmediato es-
tudio de los medios para lograr que se re- "l^P en Ateneo. 
f u e r c e l a r e c a u d a c i ó n y necesita acudir Para e;10 tiePe anunciada sn-opor-
La benemérita.—Se restablece el orden, cia, incluso las ca tó l i cas , han acordado en seguida.al e m p r é s t i t o de conso l idac ión tuna conferencia. - n , • 
Como los sucesos adquir ieron cierto ca- celebrar manifestaciones y fiestas. que enjugue el déficit existente. :y[ fWPWtadO socialista s e ñ o r Besteiro 
tócter, tuvo necesidad de hacer acto de E l Gobierno ha decidido que no se cele- Esto es tanto m á s necesario cuanto que a}° anoche la conferencia que t en í a ofre-
presencia la Guard ia c iv i l , que en un mo- bre la anunciada m a n i f e s t a c i ó n en P a b l o s conflictos sociales t a m b i é n m i r a n a C1^f" . . . , , 
mentó y sin grandes esfuerzos restable- r í s , porque aunque confía en la sensatez, este departamento. f^P hay que decir que se expresó en tér-
'ió el orden y p r ac t i có algunas detencio- del elemento obrero, quiere alejar el pre- ' No es necesario t razar un programa 
"es- texto para que se produzcan alteraciones ofectista; basta que el Gobierno, eual-
i alc ildellnSe disolvi(') 'a man i f e s t ac ión ardes de de orden. j quiera que sea, se proponga cumpl i r su 
11 i ' > úuefl t*&v al Punto su destino. El personal ferroviario se asocia a la deber, y para ello necesita prestar aten-
Nuevos detalles.—La importancia de los Fiesta del Trabajo, deteniendo una hora ción preferente a los hondos problemas 
sucesos. . la marcha de todos los trenes. I agrar io de A n d a l u c í a y social de Catalu-
MADH1D, 1.—Los sucesos referidos tu- Por p r imera vez, los coches eléctr icos fla, pa ra darles una solución adecuada. 
•El Gobierno considera que con estas p í S vieronsu rViWicdónVnás vin'b-n'iá!'des del Me í ropo l i t ano dejan de funcionar. 
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C I R U J A H ^ 
ujer. -Inye 
i d ías , de* 
Cortes, dada l a s i t uac ión par lamenta r ia 
de los divereos grupos que las componen. 
SALA NARBON 
la "Jepusalén liberiada" 
La película « L a J e r u s a l é n l i be r t ada» es 
«o más que un alarde c inematográ f ico , 
um estar maravillosamente hecha, pre-
'̂"UiUa con todo cuidado y propiedad, 
re lujo, con verdadero arte, es todo estp, 
F'a mi modo de ver, lo menos digno de 
""«er notar al ocuparse de ella. 
í'na m á s gloriosa que escribiera 
paladines cristianos en el l ib ro di 
n a . 
J^'cuato Tasso, el gran poeta de So-
Ĵ Jw busca l a i n sp i r ac ión para su i n -
1:1 poerna en el «suceso h is tór ico m á s 
[J"1lal y admirable que registran los 
i ' 's del mundo, desde l a convers ión de 
j J ^ n t i n o ) ) , aquella etapa gloriosa de 
In. f izados , que a la Voz de IVdrc el Er-
^.uiu, (.| |1(.rui(i(l d,. ia guerra santa, se 
Boniu u 'as á r d e n o s de C.odofrcdo ríe 
efi"11"}' para l ibertar la ciudad de .lesu-
' ' ' ' I poder ío d.- la media luna. Y el 
'V Jn " ' ' " <,,'l S'dfo de Salomo, r l ama-
,,. 'il||;i(io. que como uno de los episódi-
cos 
^Personajes 
N o r a d o 
de su poesía , Ot índo, "I 
"l1|,,j",,'u»  de la cristiana Sofronia, 
assai. poco spera, e mi l l a ehie-
« » . . « . vigorosa y tuerte, como lo» p ^ h o s % f ^ U ^ S S I c t S 
varoniles como os corazones. 1 económica , que .amas cone-
Y es consolador, un consuelo tr iste, co- x-ones tiene con los asuntos exteriores s 
mo recuerdo de i lusión perdida; pero es 
rmisuelo siempre; m á s a u n : que al ver 
nuestros e s p í r i t u s de hoy, m á s i lezqui-
nos, m á s débi les , en presencia de aque-
llas almas templadas, parece que algo de 
su temple ha fle l legar a nuestras almas, 
y iban de temblar t a m b i é n , con la emo-
ción de l a fe, cuando el g ran hé roe cris-
t iano llega ante el reconquistado templo 
de Jesucristo, y, sobre el ara, deposita co-
mo homenaje la espada vencedora. 
Yo lo confieso; a mí , que nunca b a b í a 
llegado a sentir en el c i n e m a t ó g r a f o otra 
emoción que la ansiedad curiosa y r á p i -
da que produce el pel igro de l a v i d a aje-
tampoco p o d r á sal i r a flote con el actual 
Parlamento. 
Como consecuencia de todo ello, el Go-
bierno plantea a la Corona el problema y 
deja a su l ib re prer rogat iva l a co¡nve-
niencia de cont inuar como en las actuales 
circunstancias o t e r m i n a r con la situa-
ción de vaivenes constantes, que esterili-
zan toda labor eficaz y provechosa para 
el pais. ' 
Cambó, como todos. 
La con tes tac ión que ha dado el jefe de 
los regionalistas al s eño r M a u r a ha sido 
la que se s u p o n í a , esto es, que los regio-
nalistas niegan su apoyo a l Gobierno pa-
na en esas pe l í cu l a s m o d e r n a s , » a y e r , por ra la a p r o b a c i ó n de un presupuesto for-
p r imera -vez, en ese momento del t r i un fo mula r io . 
minos radicalisimos. 
L a t r ibuna del Ateneo estuvo converti-
da en un verdadero baluarte de propa-
ganda socialista. 
Los correligionarios leí s eño r Bestei-
ro y los radicales que h a b í a en el púb l i -
co jalearon al orador en la calle al sa l i r 
del Ateneo. 
Las personas imparcia.les se hacen len-
guas de que el Ateneo es té convertido en 
una sentina de perniciosas propagai.das 
' icas. 
L a actitud de Romanones. 
Se confirma que el ex presidente del 
Consejo de ministros , conde de Romano-
nes, que es en la actualidad presidente 
del Ateneo, ha renunciado a su cargo. 
Entiende el conde que si fué elegido en 
calidad de imparc i a l para dicho cargo, 
no debe n i puede consentir que en dicha 
casa se haga l a po l í t i ca que se viene ha-
ciendo contra las instituciones vigentes. 
Los pesimistas .—Opinión del señor Dato. 
MADiRlD, 1.—iContinuaron a ú l t i m a ho-
ra los agoreros pesimistas haciendo cá-
balas sobre los acontecimientos pol í t icos . 
Tales pesimistas dicen que el s eño r 
M a u r a no i r á a las Cortes y que goberna-
r á por medio de decretos. 
E l jefe de los conservadores idóneos ha 
manifestado que no §e debe i r a las Cor-
b e r á ser Uh puerto in t e í ' naé ioha l y gozar 
de una ampl ia a u t o n o m í a , dentro del te-
r r i l o r i o aduanero sur-eslavo, en el que 
e s t a r á enclavado^ 
T a m b i é n s e r á n concedidos a I t a l i a los 
puertos de Lissa y Valona. 
Las islas del A d r i á t i c o d e j a r á n de estar 
fortificadas. 
Los derechos de las m i n o r í a s i ta l ianas 
s e r á n respetados en todas partes, con lo 
cual I t a l i a n% t e n d r á que temer a sus 
enemigos del Este. 
En el Senado italiano. 
ROMA.-^En el Senado repi t ió Orlando 
las declaraciones hechas en el Congreso, 
con el mismo resultado y la misma consa.-
g r a c i ó n por parte de los senadores. 
El s eño r T i í ton i hizo resaltar el hecha 
de que I t a l i a h a b í a demostrado que en 
los momentos solemnes sabe hacer des-
aparecer sus discusiones, no habiendo 
d i s t inc ión de partidos. 
Es v e r g o n z o s o — a ñ a d i ó — q u e d e s p u é s 
de «haber abatido l a ' h e g e m o n í a alemana, 
veamos que la hemos sust i tuido por otras 
h e g e m o n í a s menos brutales en aparen^ 
cia, pero igualmente t i r á n i c a s en la rea-
lidad. 
El voto de conlianza al (iobierno fué 
aprobado por unanimidad por los tól se-
nadores presentes. 
Otra anexión . 
ROMA.—En un teatro de Zara (Dalma-
cia) se ce lebró un m i t i n , a c o r d á n d o s e por 
a c l a m a c i ó n pedir su a n e x i ó n a I t a l i a . 
En ei Senado belga. 
BRI SELAS.—En el Senado belga el se-
nador Favereau, d e s p u é s de haber recor-
dado que B é l g i c a se sacrif icó el 2 do agos-
to por el derecho, d e s p u é s de ha^er d i -
cho que no pod ía renacer sin el concurso 
de los aliados, pues todo ha sido d e s t r u í -
do y saqueado, y d e s p u é s de haber nedi-
do l a revis ión del Tra tado de 1839, p id ió 
que se votase l a siguiente urden del d í a , 
que debe ser enviada a los parlamenta-
rios de todas las naciones a l iadas: 
Él Senado de Bélg ica , e x t r a ñ a d o por el 
acuerdo de l a Conferencia de P a r í s , que 
desconoce los t í tu los de Bruselas para 
erigirse en l a sede de la L iga de las Nar 
clones, gravemente preocupado p o r la si-
tuac ión lamentable a que ha reducido al 
p a í s la guerra m á s c rue l ; convencido de 
que las ruinas sin n ú m e r o que cubren su 
t e r r i to r io no pueden volver a ser pueblos 
por los solos recursos-nacionales, se d i r i -
ge, bajo el imperioso mandato de l a m á s 
v iva ansiedad, a nuestra Asamblea, y le 
inv i t a que intervenga con l a mayor 
ene rg í a , para obtener que los compromi-
sos solemnes de parte y complexa restau-
rac ión , frecuentemente reiterados, sean 
ejecutados dentro del ampl io esp í r i tu de 
equidad y de generosidad qw> los ha .lie 
tado.» 
Esta moción f^é aprobada ño r aclama-
ción. 
flotas necrológicas. 
En la corte ha fall-.-ido el notable re-
dactor gráf ico de «A H ('.•>. Ram ui Alba. 
Convivió con nosotros todos los vera-
nos, desde hace muohos, con ocas ión de 
la jo rnada regia siempre, y sen t ía poír la 
M o n t a ñ a un afecto sincero y una admi-
r a c i ó n indecible. 
Buen c o m p a ñ e r o , hombro culto y sim-
p a t i q u í s i m o , m a n t e n í a con todos los pe-
riodistas de Santander una í n t i m a amis-
tad. 
Nosotros, que le que r í amos ; e n t r a ñ a b l e -
mente, sentimos mucho su fallecimiento, 
y elevamos al cielo una o rac ión en su-
fragio del a lma del c o m p a ñ e r o muerto. 
y los precedentes, en casos ci mo el pre-
sente, son contrarios a semejantes medi-
das. 
L a opinión de Cambó. 
El leader regionalista entiende (pie hay 
que i r a las Cortes y abordar el problema 
de la fe crist iana, sent í l a (¡moción hon- Para apoyarle sena necesario que se tes, porque l a t r a d i c i ó n de los part idos 
da v grande que v ib ra como en el fondo comprometiese previamente a discut i r 
de nuestra a lma cuando un noble sent í - seguida en las Cortes la cues t ión so-
iniento llega a ella; Y por p r imera vez cia l y l a catalana, 
t ambién me expl iqué los aplausos del pu- ¡ Lo que se supone, 
blico en un c i n e m a t ó g r a f o ante l a pauta- Se sabe que la verdadera causa del 
Ha insensible; eran los aplausos de los aplazamiento del Consejo de hoy en Pa-
que, ai sentir una a l eg r í a , sólo saben ma- lacio basta m a ñ a n a , obedece a l (leseo del Áe los presupuestos" 
nifestarla dando, palmadas. 1. s e ñ o r Maura de l levar una documenta ' A ñ a d e que es urgente asimismo la i m -
SANTIAGO D E I.A ESCALERA, ción completa del proceso parlamenta- p l a n t a c i ó n de la a u t o n o m í a en C a t a l u ñ a . 
— r i o . i Dice Alhucemas. 
TOROS EN MADRID | Para ello t iene y a las contestaciones de El m a r q u é s de Alhucemas, apenas lle-
algufnos jefes de grupos pol í t icos y espe- gado a Madr id , de regreso de B ia r r i t z , 
f % f \ / 5 | r * j k r > c r I O Q P I I T O pa 0C>mPletarlas boy con las contestacio- ha s ido abordado po r los petiodistas. 
O U H I U M U C U V - I O I - l - l I \ J nos de los s e ñ o r e s G a r c í a Prieto y Alba. Ha d i c h o el señor Garc ía Prieto nu 
Parece que el s eño r M a u r a es t á dis-
M A D R I D 1 —Con una buena entrada puesto a plantear claramente el siguien-
se ceVebra l a fiesta. te d i l e m a : 
Se lidia ganado de Camero Cívico, que Primero. Lega l i zac ión de la s i tuac ión 
resulta manejable. económica en el Parlamento," y si surgen 
El quinto bicho, sin embargo, fué pro dificultades, i r a la r á p i d a a p r o b a c i ó n de 
testado por excesivamente pequeño . los Presupuestos, en|deando los medios 
Hubo que ret irarle . reglamentarios. Si no diese resultado es-
Mal la toreó regularmente los que le co- te procedimiento, prorrogar el presupues-
to por decreto. 
Segundo. Una vez conseguido esto 
plantear inmediatamente la cues t ión de 
Üelmonte , en cambio, estuvo archicolo- confianza para que l a Corona decida 11-
esulta una pe l ícu la sal en su pr imero , derrochando •valentía bremiente. 
v arte. Hizo una faena preciosa, con pa- Por cuestiones de guerra, 
ses de todas las marcas y m a t ó bien. Es- La «Gaceta» publica un extracto de la 
reconstruido y reflejado - la épo- tuvo breve. ley francesa de 17 del mes y a ñ o actua-
ista del feudalismo,' en que En su segundo, o sea en el sexto de la les, sobre r e p a r a c i ó n de los d a ñ o s causa-
s almas los tres sentimien- tarde, Belmonte i n s t r u m e n t ó unas ruara- dos por hechos de guerra, a fin de que los 
a t r ia y Amor en que por la villosas v e r ó n i c a s de su especialidad. subditos e s p a ñ o l e s que por ta l causa ba-
^^.^' '^ribió el poema, caballeresco por 
t> l.,|j,^1la. «Canto del cisne de l a andan-
i| • 'a-llería», s egún la calificación de un 
v '" critico. 
Bp a casa Gauzzoni no ha hecho otra 
í(i|fj"e seguir los episodios de la obra 
•ni / sso, pero lo ha hecho como era me-
que se 
encontraba desorientado respecto a los 
acontecimientos pol í t icos . ; 
A ñ a d í que b a b í a hablado con el se-
SflLfl NHR60N 
^loíin01}10 61 asilnto 10 r e q u e r í a , cuidan-
i"(!cür °s los detalles, empleando todos los guiar . 
'•'"^aUv ^el^ya pe r f ecc ionad í s imo arte 
r respondieron. 
Con la muleta y estoque no pasó de re-
verdadera emoción. 
üe ¿ ' / ^ g r á f i c o ; v r 
. Toaon(1interés' ae -
l^em cuadro de la época es tá perfec-
üí («J^ reconstruido .V reflejado; la épo-
% lllVl,|ualisla del feudalis o," en que 
'"os, p8 
Wk el Rey y p0r ia Dama ercami- Con la muleta v el estoque no estuvo yan Sufrido perjuicios en Franc ia puedan 
tan afortunado. Tuvo el santo de espal- conocer y u t i l i za r los procedimientos que 
d¡,s. dicha loy s e ñ a l a para hacerlos compro-
.loselito, en su pr imero, que era un so- bar y evacuar, 
l emnís imo buey, no pasó de mediano. T i - Los intereaados en conocer el texto ín-
«encias, de altos ideales V fe cris- ró a a l i ñ a r y a concluir pronto. tefro de dichas disposiciones pueden d i r i -
¡iiis 'os hombres a las m á s temera-
% ^Presas, aparece con todos los be-
S%tfa0res de ih ida lgu ías y noblezas, de 
1K V('|s y heroicidades,, de supersticio-
H O Y 
Jerusalén lihepiada 
¡GRAN E X I T O ! 
Sección continua desde las 7 
M I S 011IRMISIICIO 
POR TELÉFONO 
E l discurso de Orlando. 
ROMA. — Ha causado extraordinar ia 
i m p r e s i ó n en toda I t a l i a el discurso pro-
nunciado en la C á m a r a popular por el 
presidente del Consejo, señor c r iando . 
E l pueb lo -e s t á conforme con las opinio-
nes del orador y aplaude la act ividhd des-
plegada por la de legac ión i ta l iana en la 
Conferencia de P a r í s , desde mediados de 
marzo hasta el 13 de abr i l ú l t imo . 
Esta conformidad del pueblo i ta l iano 
se refleja en los comentarios que publican 
todos los per iód icos , que u n á n i m e m e n t e 
juzgan del mismo modo la labor de los 
s e ñ o r e s Orlando, Sonnino y Salandra. 
L a a c u s a c i ó n de imperial ismo lanzada 
por el presidente Wi l son contra el pueblo 
i ta l iano al hablar de la cues t ión de Eiu-
me, ha causado general disgusto cu toda 
i ta l ia , que rechaza, indignada, tal aeusa 
ción. 
El discurso del s eño r Orlando ba sido i 
upmido tq ap p í p a e d u i i uatunsaj un omoo 
entera del p a í s , y por ello los aplausos 
que resonaron en la C á m a r a encuentran 
eco en todos los i tal ianos amantes de su 
pa t r ia . 
Es indudable que el e s p í r i t u i ta l iano es-, 
t á en- completa ident i f icación con el modo [ 
de pensar del p r imer minis t ro , que resu-
me toda su op in ión en oí pensamiento de , 
que sin l a p a r t i c i p a c i ó n de I t a l i a no es 
posible que pueda ser finnada una paz 
jus ta y duradera. 
Los plenipotenciarios alemanes. 
VERSALLES.—Anoche llegaron a Van-
cresson, en dos trenes, los pler i ipoíencia-
r ios alemanes, que con su séqui to h a b í a n 
salido de Colonia por la m a ñ a n a . I 
Los rec ib ió el prefecto del departamen-
to, quien, d i r i g i é n d o s e al conde Brock-
dorff-Rantzan, p r o n u n c i ó las siguientes 
palabras: 
((En nombre, del Gobierno de l a Repú-
blica tengo el encargo de recibir y salu-
daj' a la de legac ión de los plenipotencia-
rios alemanes a su llegada a Versídles.» 
El conde contes tó diciendo: 
((Os lo agradezco, en mi nombre y en el 
de mi í iob ierno .» 
El secretario de l a de legac ión alemana, 
a ñ a d i ó : 
«No puede expresaros la impres ión que 
he recibido al atravesar Nmestras regio-
nes devastadas. Espero que In paz que va-
mos a firmar dé satisfa •cien a todos los 
que han part ic ipado en la g u e r r a . » 
Orlando y el memorándum de Wilson. 
ROMA.—En su p a t r i ó t i c o discurso. Or-
lando ha becho a l u s i ó n a un m e m o r á n -
dum de Wi l son , redactado el H de abr i l 
ú l t i m o , acerca de l a cues t ión del Adr iá -
tico. 
He a q u í un resumen del documento: 
E l presidente quiere respetar sus cator-
ce puntos por todo y ante todo. 
1 L a d e s m e m b r a c i ó n del imper io austro-
h ú n g a r o ha dado un nuevo c a r á c e r a las 
leyes que deben regular l a de l im i t ac ión 
de las fronteras orientales de I t a l i a , su 
in tegr idad respecto a Aust r ia , poro las 
fronteras orientales a f e c t a r á n a pa í s e s 
independientes. 
Se c o n c e d e r á Trieste. Pola y la mayor 
parte de I s t r i a a I t a l i a , peto Fiuni-1 de-
Gran Casino. 
HOY VIERNES -CINCO TAKDE • 
C i ñ o m a t ó g r a f o 
LOS CAMINOS DEL DESTINO 
Comedia dramát ica , en cuatro partes. 
V a r i e t é s 
: : A M P A i m O M & D I N A n 
(bailarina) 
DE TODAS LAS MEJORES 
. . « « MARCAS • • • • PIANOS 
l'IMOS mitomátieos B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
G r a n «surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. W D . amos lie toaiante. 
Carlos Rodríouez Cabello. 
del Sanatorio (Jel doctor Madrazo, ex 
alumno de la Maternidad de St Antolne 
de P a r í s . 
nmiiiii- Especialmente enfermeda-
UKüJli- dos de la mujer y partos] 
«Radiun» y Rayot X 
D E DOS A C U A T R O 
Wad-Rás , 3, tercero. 
Excepto los d í a s festivos. 
O C U L I S T A 
Consulla en W a d - R á s , 7 , de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo de 4 n 5. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 40, l . " 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Dr. Sáínz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dieb-is a-sigha" 
l u í a s en la KacnUad de Zaraj-roza., 
Consulta de 11 a 1.- San Francisco, 27, Z.0 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de ahorros, tres por ciento i n t e r é s 
anual . 
Depósi tos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio anual . 
Negociac ión de letras, descuentos, p r é s 
tamos, cuentas.de c réd i to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Banca. 




Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodas, baut i -
zos y «luncns». 
Sa lón de té, chocolate11, etc. 
Sucursal en la leí raza del Sardinero-
feL R U E : i B L - 0 C Á Í S i T A E i R O 
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registradas. 
Acción cultural periodística 
Integrada por valiosos elémentoí? piole-
sionales y con el apoyo de todos i-is Aso-
e iac ionés de Prensa v l i terar ias lia que-
dado eons t i tu ído le-gaimertte en Madrid el 
Centro de p r e p a r a c i ó n y cul tura , perio 
d ís t ica , que, desde hace tanto tiempo, ve-
n í a siendo nna gran necesidad 
Don José Francos Rodr íguez , don José 
Aharez Arranz , don Alfredo R a m í r e z To* 
toé, don Rafael Maroto y elementos jóve-
nes, como don José Luis Pando Banra, 
vicepresidente de la Asociac ión parlamen-
t a r i a y secretario de la Juventud Hispa-
noamericana, José Gallo de Renovales, 
director dé l a revista ««Juven tud Empaño" 
la» , R a m ó n -Goy de Silva. Víctor ü s c r a 
Bugalla!, Alfredo M a r t í n Pedrosa, mar-
q u é s de Lozoya y Santiago Fuentes Pila , 
sun los colaboradores de la gran empre-
sa ipie ha de llevar a cabo la Acción Cul-
t u r a l P e r i o d í s t i c a . 
La Asociación se propone realizar el si-
guiente programa de i c c i ó n social con 
arreglo a estas bases: 
Base p r i m e r a . — C r e a c i ó n de una Escue-
la de periodismo. Esa Escuela a b a r c i r á 
tres puntos: 
P r i m e r o . - ^ C í r r n l o de esí.udios p rác t i cos . 
S e g u n d o . — C u r s ó (Je las siguientes cá te-
dras-': C.ra inát ica h i s t ó r i c a ; Precepliva e 
HisUtria l i t e ra r ia : Fi losof ía Elemental; 
His to r i a pol í t ica c o n t e m p o r á n e a y Le gis-
lac ión; Idiomas y M e c a n o g r a f í a y Taqui-
g ra f í a . 
Tercero. Exped ic ión de certíüctwiuS de 
apt i tud a \<>s alumnos que hayan cursado 
los anteriores estudios y realizado las 
(•(invenientes p r á c t i c a s . 
Base segunda .—'Celebrac ión constante 
y en re l ac ión con los medios de que dis-
ponga, de Congresos, c e r t á m e n e s , confe-
rencias y d e m á s actos culturales epie ten-
gan re lac ión con la v ida de la Prensa. 
Base tercera.—Establecimiem > de un 
fondo edi tor ia l , pr icipaimente d i r ig ido a 
editar obras de c a r á c t e r nacional de po-
si t iva va l í a , cuyos autores carezcan de 
recursos para i m p r i m i r l a s . 
Antes de realizar una edición se o i r á 
necesariamente la op in ión de los miem-
bros consultores nombrados al efecto, que 
s e r á n dentro de cada especialidad, perso-
nas afamadas y de reconocida competen-
cia. 
Este fondo se r e i n t e g r a r á de los gastos 
hechos, con los primeros ingresos de la 
venta de los ejemplares, y satisfechos 
aqué l los , q u e d a r á la edic ión de propiedad 
del autor, cediendo el 25 por 100 del i m -
porte de la venta sucesiva en bebeíicio de 
este fondo edi tor ial . 
De pe rmi t i r lo el estado económico de la 
Sociedad, se i n s t a l a r á n puestos de venta, 
tanto en Madr id como en provincias y ex-
tranjero. 
Base c u a r t a . — F u n d a c i ó n y sosteni-
miento de una Bolsa de Trabajo, forman-
do las e s t a d í s t i c a s m á s completas en lo 
posible, de Empresas, publicaciones y pe-
diodistas; reuniendo el mayor, n ú m e r o de 
datos .útiles a1 la finalidad cpie se persigue 
y atendiendo a la colocación de los aso-
ciados, lo mismo en p lami l l as de redac-
ción que en empleos de escritorio, siempre 
que tengan estos cargos c a r á c t e r perio-
dís t ico . 
Base quinta .—^Const i tución de un Cen-
tro j u r í d i c o de in fo rmac ión y defensa de 
los intereses pe r iod í s t i cos ; de consulta pa-
ra la e jecución de estos Estatutos y con el 
mayor n ú m e r o de servicios que puedan 
ofrecerse a los inscriptos dentro del ca-
r á c t e r técnico- legal de esta oficina. 
L a Asociac ión e s t á consti tuida por dos 
elementos - directores: el Patronato y el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , por los miem-
bros consultores y por los adheridos, ene 
han de ser protectores y numerarios. 
Se han recibido gran ni'unoro de adhe-
siones de diarios y r e v i s í a s hispanoame-
ricanas y de personalidades dentro de la 
Li te ra tura , de la- Cieneia y de la Poltica. 
Las adhesiones pueden remitirse a nom-
bre de don José Lu i s Pando Banra. en 
Zor r i l l a , 4, duplicado, p r inc ipa l . 
SECCION MARITIMA 
E l ((Alfonso x i i » — D e m a ñ a n a a pasa-
tío es esperado en nuestro puerto el tras-
a t l á n t i c o español ((Alfonso XII» , que re-
gresa de Cuba cyn numerosos pasajeros 
y carga. 
El «Leén XIII».—Tainldén es esperado 
hoy el vapor «León XIÍI» , que conduce 
algunos pasajeros y carga de Buenos A i -
res. 
Toma de poses ión .— l i a tomado el man-
do del pailebot «Teodora^), antes «Conchi-
ta» , el p a t r ó n de segunda clase don Joa-
q u í n F e r n á n d e z Méndez, en relevo del 
finado don Agus t ín Barcia. 
Los inscriptos de 1919.—Ei día 4 del ac-
tual , a las nueve de la m a ñ a n a , deben 
presentarse en esta Comandancia de Ma-
r i n a los inscriptos pertenecientes al a ñ o 
1919, reemplazo de 1920, para ser clasifi-
cados. 
T a m b i é n deben presentarse los (pie ten-
gan que sufr i r la pr imera o segunda re-
vis ión . 
Banco Hispano Americano, a ,f'.l2 y 320 
por 1(K), contado, precedente: 320, :i21 y 
322 por 100. 
! Banco Vasco, a 346 y 3.44 pesetas. 
i Ferrocarri les Norte de E s p a ñ a , a ;i37 pe-
setas, contado, precedente. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.490, 3.485, 
3.480, 3.485 v 3.490 pesetas, fin del corrien-
te; 3.560 peseta.s, fin del c o m e n t é , p r ima 
de 50 pesetas; 1.4,70 y 1.465 pesetas 
1 M a r í t i m a del Nefvión, a 2.845 pesetas, 
fin del corriente; 2.800 pesetas, contado, 
precedente; 2.820 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.390 pesetas, fin 
mayo, precedente; 1.400, 1.390, 1.400, 1.395 
y 1.400 pesetas, fin corriente; 1.385 y 
11,390 pesetas. 
• Naviera Vascongada, a 1.315 pesetas, 
fin del corriente; 1.297,50, 1.305, L30O, 
1.305 y 1.302,50 pesetas. 
< Naviera Guipuzcoana, a 005 y 615 pese-
tas, fin corriente; 600 y 010 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 535 pesetas, fin co-
( rr iente; 330, 320 y 330 pesetas, 
i Navegac ión Vizcaya, a 347 y ?50 pese 
tas, fin del corriente; 345 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 530 y 535 pesetas. 
N a v e g a c i ó n I t u r r i , a N'O pesetas. 
Naviera Izarra , a 320 pesetas, fin del 
corriente; 315, 316 y 320 pesetas. 
Argen t í fe ra de 'Córdoba, a 56 pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 910 pe-
setas, fin del corriente ( repon); 900 pese-
tas (report). 
Minera de Vi l l aodr id , a 670 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcáva, a 193 y 101 
por KH). 
Papelera, a 153 por 100. fin corriente; 
151, 152 y 152,50 por 100. 
Resinera, a 645 pesetas, fiñ mayo, pre-
cedente; 655, 660, 658, 660, 059, 658, 060, 
(r)8, 657 y (558 pesetas, fin de! corriente: 
038 pesetas, contado, precedente; 650, 65? 
y 650 pesetas. 
Felguera, a 169, 168, 167, 166, 165, 163,50, 
164,50, 165, 167, 167,50 y 168 por U/O, fin 
corriente; 168 por 100, fin corriente, con 
pr ima de 25 pesetas; 105, 162, ¡(11.50, 162 
y 164 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, especiales, a 66,^5. 
> Argen t í fe ra , a 101,50, 
Cambios. 
Nevr!por, pagadero :-:n Londres a ocho 
d í a s vista, a 23,18; l ibras 900. 
Londres cheque, a 23,15; l ibras 2.200. 
BOLSA DE MADRID 
D Í A 80 D Í A 1 
In ter ior F 
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00 00 90 00 
508 00 508 00 
320 00 000 00 
de la potencia productora del pa í s , el que 
puede indicarnos hacia q u é industrias y 
cultivos debe concentrarse nuestra acti-
vidad, para i r sacudiendo, poco a poco, 
la dependencia del extranjero. 
Eso debiera ser el Arancel: no lo es 
en E s p a ñ a . Es un art if ició caprichoso, que 
no corresponde a ta realidad, sin duda 
porque el organismo que lo confecciona y 
modifica no es l a plena r e p r e s e m a c i ó n de 
las aspiraciones nacionales. 
Siendo d i g n í s i m a s las personas, sobrar 
han algunas represenlaciones y faltan 
otras. Hay en l a Junta de Árar ice les exeé-
.so de r e p r e s e n t a c i ó n productora y esca-
sez de r e p r e s e n t a c i ó n consumidora. 
E n t e n d i é n d o l o as í , y queriendo ac( mo-
dar los aranceles de la post-guerra a las 
realidades de la vida nacional, el ante-
r ior director de Aduanas, señor Bíu , ab r ió 
una especie de encuesta, a la que es tán 
contestando los organismos económicos . 
Añn a s í , nos parece que hace falta nna 
m á s amplia in fo rmac ión antes dé proce-
der a la reforma del Arancel 
Cada productor tiende a que su produc-
ción sea favorecida por el Arancel. Nos-
otros somos fervorosos par t idar ios de la 
protección a la industr ia nacional, pero 
siempre que la indus t r ia sea nna realidad 
y que la p r o d u c c i ó n no resnlle a l in ima-
dora para el consumidor y el córil'ribU' 
y en te. 
i En E s p a ñ a hay industr ias que viven 
art if icialmente, a fuerza de Arancel pro-
hibi t ivo. Otras se aprovechan de él para 
llegar a un encarecimiento es( andalosn y 
abus ivo—véanse m n c l n s materiales de 
cons t rucc ión—, (pie no tienen compensa-
ción en los beneficios (pie 'al pa í s reporte 
la existencia de la i n d n d r i a . 
Cuando la desp roporc ión de precios en-
tre el producto extranjero y el nacional es 
tan enorme que produce un encarecimien-
to abrumador en el mercado nacional, no 
e s t á just if icada la sprotección ára í iceJa-
r ia . Tampoco cuando la indnsi r ia es ar-
tificiosa porque no tenga, de nacional m á s 
que la d e n o m i n a c i ó n y no el producto, n i 
inaqninar ia , ni el tecnicismo, ni supliera, 
la mano de obra. 
El problema es de una impor tancia 
grande, y coino sabemos que apenas i n i -
ciada la labor que ha de preceder a la re-
forma arancelaria se han formulado mu-
chas pretenciones, algunas verdadera-
mente absurdas, que pueden contr ibui r a 
que se mantenga o v a y i en a n m e n t ó el 
encarecimiento de algunos productos i n -
dispensables para la vida, ts in otra venta-
j a que la de que acumule unos mi l lo res 
esta o la o t ra Empresa creemos llegada la 
hora de que el p a í s se interese en estos 
asuntos, y de que una canina ña sincera, 
de Imparcla l examen, de estudio de cada 
caso, facilite al Gobierno la mis ión de ftC' 
ceder a lo justo y conveniente y de upo 
nerse con resolución Inquebrantable a lo-
do aquello (pie, favoreciendo •intereses 
particulares, perjudique el in t e ré s gene-
ral . 
En este asunto, cómo en todos, cum-
pliremos nuestro deber .» 
El l e t r a d o ' s e ñ o r Lahat, pidió se impu-
siera a sn defendido como autor de no de-
li to de lesiones gra ves, , ;ai la circuns-
tancia, atenuanle de provocación^ la pena 
de. un mes y nn día de arresto mavor. 
El letrado don Mign -l F e m á n d e z , que 
ayer j u r ó el cargo de abogado, golicitÓ se 
condenara a la pena de cuatro meses y 
nn día de arresto mavm', y que se alisol-
viera libremente al otro prucesadu l u á n 
Cagigas. 
* * * 
Taml i i én tuvo lugar e¡ ju ic io oral refe-
rente a causa seguida en el Juzgado del 
Oeste, contra -loaquín l ^e rnámdez ,Mar t í -
nez, actualmente declarado rebelde, ¡.cli-
sado oomo autor de un delito de (mi t ra-
ban do. 9 
La defensa se co.n|l?P|qo con la pena de 
167 pesetas de multa . 
Para pedidos: Ladislao Mor^ 
O o n o o r d i a , c l u p ' . ? - T e l é f o n o ^ 
La Caridadjto Santw 
E l movimiento del Asilo 
ayer, fué el siguiente: ^ el (jjj 
Comidas d i s í r i b u í d a s , | ¿sj» 
Recogidos por pedir -n i " 
ca. L ' hl t i 
Asilado* que quedan en p| e 
11« •1 'lia ,i, 
CRONICA REGIONAL 
R E M E D O 
Una reyerta y dos mujeres heridas.— 
Por la b e n e m é í i t a del puesto de Renedo 
lian sido detenidiis, y puestos a disposi-
ción dé las autoridades de fiquel pueMn, 
los vecinos del mismo Manuel ( ¡oo /á lez 
y su hi jo Enrique, como ; uioreA dé haber 
agredido, c a u s á n d o l e s lesiones de pm-
nósfico reservado en difei-Mii.es piu les del 
cuerpo, a sus convecinas Insta y Hosa 
Hniz, en d i scus ión kab.idfi entre pudre t 
hijo con las meta ¡miadas mujeres 
Rl hecho o c u r r i ó en el patio de la ¡ a s a 
de los deienidos y las mujofos lesionadas 
fueron asistidas por él médico del pue-
blo, pasando los agresores a la cárce l . 
T O R R G L A V E G A 
Un rofco.—En nn establecí miento de be-
bidas que en la callé fie titeé María de Pe-
reda, de la vecina ciudad de Tíaírelave-
ga, posee el conocido inmis t r ia l don isi-
dro Diez Bnstarnante, se ha c.-metido ha-
ce d í a s nn robo, 
A l ab r i r la tienda por la m a ñ a n a el 
meiicimiado indust r ia l , notó qne ta caje 
de Caudales, situada en n n a dé las depen-
dencias de citado c o m m v m , estaba ahior-
ta violentamente, encont.rándose corea de 
ella un cor taf r ío , que fiábla servido fi los 
ladrones para for /ar la c m T a d n r i de la 
caja. 
Hecho en e l l a un reconoc ímien l . i , se vió 
que fallaban 289 pesetas en billetes del 
Banco y en plata menmia, (pie el indus-
t r i a l guardaba allí para sur t i r \u t ienda 
al d í a siguiente, como camhio para los 
compradores. 
La b e n e m é r i t a practica' las gestiones 
necesarias para el deseolirimien! i de los 
autores del roho que dejmims relatado. 
Amorizable, i por 100, 
Banco de E s p a ñ a 
' » Hispano Americano.. „ 
.> Río de l a Pla ta I348 00 349 00 
Tabacos !307 00 307 00 
Nortes '000 00 338 00 
Alicantes 000 00 000 00 
Azucareras, preferentes ! 96 75 96 50 
Idem ordinar ias ! 00 00 00 00 
Cédulas , 5 por 100 109 00,109 00 
Tesoro, 4,75, serie A 101 80 101 60 
Ideni i d . , serie ¡B 101 85 101 75 
00 001 00 00 
87 00 87 50 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, -serie F 




89 65 87 80 
99 95 99 90 
81 80 81 65 
23 20 23 10 
4 97 00 4 96 00 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral reh rente 
a causa seguida en el Juzgado de Santo-
ñ a , contra Ensebio y J ü a n Cagigas y Ale-
jandro Pereda, acusados como autores de 
d o s delitos de lesiones graves, causadas 
mutuamente. 
El minis ter io fisccal p id ió se impusiera 
a cada uno de los procesados, la pena de 
un a ñ o y un d í a de pr i s ión correccional. 
E n vísperas de una final. 
Sabido es pnr la idición sunlanderina 
que el Club Deport ivo Canlam ¡¡i-ha que-
dado proclamado campeón en nuestra 
provincia por la serie B y, por tanto, qué 
tiene que luchar con el n Fort nna Spor t» , 
c a m p e ó n de Vizcaya, para ver qu ién de 
los dos ostcíiita el t í tu lo por la región Nor-
te. iPara ello es preciso que se jueguen 
dos partidos en l a forma que tenemos in -
dicado, uno el p r ó x i m o (Jomingo en ios 
Campos d e Sport y otro el día I I en San 
'Mamés, p r o l o n g á n d o s e el juego éste d í a 
si los e q u i p a quedaran empatados por él 
resultado de los dos encuentros. 
Todo esto lo sabe nuestra afición, pero 
lo que ignora y es preciso que conozca pa-
ra qne juzgue a cada cuaj como se mere-
ce, es el comportamiento que el «Racing» 
ha seguido en és ta como en otras ocasio-
nes para favorecer a las clubs pequeños . 
LÓ sucedido es lo siguiente: a las trans-
cendeintales (!) declaraciones de tres pre-
sidentes de otros tantos clubs, cuyos nom-" 
iire.s no hacen al caso, y en ias q u é cncar-
nizadamente. se c o m b a t í a al «Rac ing» y 
a este pobre cronista, a c u s á n d o l e s de 
querer dan iin a su vida, depoit iva, les ha 
contestado el pr imero poniendo a su dis-
posición, para que hoy se enirene el Cliib 
Deportivo Cantabria, a las seis y media, 
¡ sn campo y o;pi¡po, y el segundo, o sea el 
I cronista, accediendo a la petición de (pie 
i arbi t re el par t ido que se juegue en Satt-
I tajuder pasado m a ñ a n a , en el caso de que 
el Colegio le designe, como se espera, y a 
I pesar de haber hecho ante una respeta-
hle autor idad deport iva manifestaciones 
poco correctas y sí desifavorables para él 
personas que d i r igen dos de los clubs de 
re íere i ic ia . 
L a afíción d i r á ahora q u i é n e s son los 
que laboran por el fútbol en Santander y 
si és tos , a l hacerlo, no predican con el 
' ejemiplo. 
, Y a otra cosa. 
Ciclismo y motociclismo. 
I Sigue la Un ión Ciclo Motorista reci-
biendo ofrecimientos de premios para 
sos c a ñ e r a s de bicicletas y motos. 
Hecientemenle. ei entusiasta y 1 casi» 
m o n t a ñ é s Eugenio Pojo ha anunciado el 
envío de un valioso regalo y su c o o p t a -
ción para el mejor éxito dé aqué l l a s , coo-
perac ión qué ha. demostrado solicitando 
a hi importante revista « E s p a ñ a spor t i -
va.» nn premio para los «unñ rus tas» y 
pie espera conseguir. 
* * * • 
l ia . sido nombrado vicesecrelario de la 
l'nioiii Ciclo Motoris ta nuestro estimado 
.irni ;o Manuel F. iPadheco, entusiasta 
deport'eta. Enhorabuena, Manolo. 
* * * 
Dentro de breves d í a s q u e d a r á impre-
so el precioso programa anunciador que 
la Unión Ciclo Motor is ta r e p a r t i r á pro-
rusamente por toda E s p a ñ a , como piopa-
ganda de sus festejos sportivos. 
Organizada por la Sociedad madri le-
ñ a «Moto-Sport» verificóse la c l á s i ca 
prueba del k i lóme t ro lanzado, cuya cla-
sificación general fué l a siguiente: 
I ' l i m e r a c a t e g o r í a : Motos solos hasta 
300 cm.—1. Marcelo B e l t r á n , 16 k . ; 280 
pm- hora. 
Segunda c a t e g o r í a , 
Angel Rochepre, 60'6()6 
Tercera c a t e g o r í a , 
Pedro Ohal lns , !H-36r) 
SÍv¡ i i a , m m . 3. José 
- i . José Amador, 71'i28. 
dez, 64762. 
Fuerza l ib re ; Celso A rolla no, I()r.,8-i0"k. 
hora. 
Moto con sidecar hasia 750 cm.: Anto-
nio Delles, 46'153 k. hora, 
i'ianó Ramí rez , 84,408 k. hora. 
Moto con sidecar fuerza l i b r e : l . Ma-
r i a n ó R a m í r e z , 84,408 ks. hora. 
P E P E MONTAÑA. 
día 19 de 
hasta 500 cm.—íl. 
k. hora. . 
hasta 750 cm.—1. 
k. hora. 3. Fé l ix 
R o u s i m á n , 
J e s ú s F e r n á n -
(Del Banco Hispano Americano.) 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
In ter ior , i por 100, sé r ies C, E y D, a 
78,45, 7H,ft0'y H(l,7() por 100; pesetaf 37.500. 
Acciones Banco Hispano Americano, 
precedente, rt 310 por MÍO* pesetas 11.500. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , C( ntado, a 100 
por 100; pesetas. 10.000. 
Obligaciones Avuntamiento de Santan-
der, 5 por 100, a 85 por lOd; pesetas 17.500. 
Idem Vil lalbas, a S5,90 por 100; pese-
tas 28.500. 
í d e m M . Z. A., serie E, 4,50 por 100, a 
89,25 por. 100; pesetas i.000. 
Idem Santander a Bilbao .''1002), a 84 
por 100; pesetas 3.500. 
Idem Hid roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , 5 por 
100; a 101,25 por 100; pesetas 25.000. 
Idem Electra de Viesgo, 5 per 100, a 
102,50 por 100; pesetas I'KOOO. 
Idem H i d r á u l i c a de Santil lana, 5 por 
1O0, a 97 por 100; pesetas 100.000. 
BILBAO 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie G, a 78,40. 
Obligaciones del Avuntamiento de Bi l -
bao, a 92,25. 
Acciones. 
Raneo de Bilbao, a 3.140, 3.150, 3.145, 
3.150 pesetas, Iin del corriente; 3.110 y 
3.115 pesetas. 
Raneo de Vizcaya, a 1. W5, 1.40.') y 1.485 
pesetas, fin del corriente: 1.18!. y I.Í75 pé-
selas. 
O e l J V f u n i c i p i o 
< 
L a ses ión de hoy. 
Orden del d ía para la áesión o rd inar ia 
subsidiaria que c e l e b r a r á hoy nuestra 
Corporac ión munic ipa l : 
Actas de las sesiones anteriores: 
AÍSUNT08 SOBRE LA MESA 
Beneficencia.—Desestim i r la proposi-
ción para cpie se nombraran sé is nuevos 
practicantes. 
Pol ic ía .—Don Enrique Iglesias, colocar 
anuncios en la fachada del mercado del 
Este. 
Hacienda.—Que se cubra reglamenta-
riamente la vacante de conserje del lava-
dero de la Vía Cornelia. 
Se niega la c reac ión de zonas Ido-es pa* 
r a r e c a u d a c i ó n del a rb i t r io sobre alcoho-
les. 
DESPAiGHO ORDINARIO 
Obras.—Don Pedro L . ü z c u d u n , una se-
pul tura . 
D o ñ a Asunc ión H é r r e r a , id . 
D o ñ a Rogelia U r i g ü e n , construir un co-
bertizo en el pat io de la casa uvmero 30 
de Ruamayor. 
Don Juan Diez Soto, elevar un piso una 
casa de la calle de Juan 'le Alvear. 
" Acta de exp rop i ac ión de terrenos para 
andenes de la carretera de hoteles de Apa-
r ic io a ('abo Mayor. 
Construir un "ramal de alcantar i l la en 
Cajo. 
• Cuentas. . . 
l 'ol ieía. —Don Amal in Llama, ins la lar 
una fábrretí de jarabes en la casa n ú m e -




Recoraendadle como el mejor 
iónico reconstituyente del siste 
ma neruioso y tendréis la recom-
pensa con el agradecimiento de la 
humanidad. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Conato de incendio-
Ayer m a ñ a n a se inició un p e q u e ñ o in-
eeudio en la chimenea de la casa h 'úmeros 
" I y . ' i ' ! de la Avenida de Alonso Gullón. 
El incendio carec ió de importancia, 
siendo sofocado a los pocos memér i to s por 
los bomberos. 
Servicis de la Cruz Roja. 
En la pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
12 personas. 
LOS ESPECTACULOS 
A L M A C E N D E V I N O S 
Vinos PATERN NA 
Santa Clara, 11.—Teléfono 753. 
R A í * 1 I - - L A . 
almacenista de vinos er. la calle de Úaoiz 
y Velarde, 1, esquina a M a r t i l l o , estable 
ce una sucursal en Libertad,-2, donde e? 
tuvo 1 La P e r u a n a » . 
Se construyen toda clase de aparatos 
or topédicos , bragueros y piernas art i f i -
ciales, nrde las y cabestrillos 
Gramófonos y discos. 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y CIRUGIA 
GARCIA, (OPTICO) 
San Francisco, 15-—Teléfonos 521 y 485. 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I Q L I T Z 
\ L C A L A , 14 (Palacio de la Equitativa). 
Manue l : 
: M a r t í n e z 
SALON P R A D E R A . — ' C o m p a ñ í a de zar-
zuelas y comedias, bajo la d i recc ión del 
pr imer actor y director Enrique Beut y el 
maestro concertador Vicente Pellicer. 
A las siete de la tarde.—-Función a pre-
cios populares, beneficio del públ ico .— 
«La capc ión dfd n á u f r a g o " . 
A las diez de la noclie, doble.—«La chi-
charra'). 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las siete .—Sección continua.— 
((Jerusaléri l i be r t ada» . . 
P A B E L L O N NARBON.—Tempórada dé 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las siete.—'Estreno de la hermosa 
pe l ícn la «Rosa del Norte». 
Servicio de trenes. 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono 568-
"^ lo cría jo^-er^ éfe Optfc? 
-::- C A M B I O D E M O N E D A :: 
« I * fcr f O O » 1 o . ra 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
Trajes para n i ñ o s 
a la medida. Elegancia y economía,. 
MARIA ARNAIZ.—Padil la , 8, 1. 
P R O B L E M A S N A C I O N A L E S 
E L A R A N C E L 
Nuestro colega «La Acción» publica el 
siguiente interesante a r t í cu lo : 
«Son tantas las ci íest ion. 's , importantes 
todas, pendientes,de examen y de estudio, 
q u é no se sabe por cuál empezar. Las 
maniobras po l í t i cas , las inquietudes, las 
perturbaciones, no dejan tiempo a los go-
bernantes n i a los que tenemos la obliga-
ción de advertir les y de liscalizar sus ac-
tos para atender a un s i n n ú m e r o de pro-
blemas i n t e r e s a n t í s i m o s , en los (pie se ba-
sa l a e c o n o m í a nacional, el desarrollo de 
las i n d u s t r í a s e l a prosperidad del comer-
cio, el mejor cul t ivo de la t ierra , P! acre-
centamiento de la riqueza nacional; todó 
lo que significa, en fin de cuentas, vida | ' 
p r ó s p e r a , independiente y saneada. 
Uno de esos problemas magnos- es el 
Arancel. Del Arancel no nos ocupamos 
los e spaño le s ; no nos ocupamos de nada 
substancial; pero del Arancel menos que 
de nada. 
Y el Arancel es, sin embargo, el t e r m ó - ' 
metro de nuestra vida de re lac ión comer-, 
cía) , el que s e ñ a l a exactamente los grados 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D O 
fia recetada por 
fica, ayuda á las digestiones 
esdel mundo porque toni 
ESTOMAGO É 
INTESTI IS 
s/ dolor de estómago. 6a mspepsia, Sm acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan son estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, ofe E s antisóptim* 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,ió y 1(3,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7.in y 16.50. Lie 
gan a Santander: a las 11.38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17.35.. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11.20. l i y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17.35. Dr 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
j A N T A N D E R - L L A N E S 
Sali<las de Santander: a las 8, I¿ . t5 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie 
do.) , 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16.28 v 20,34. (Los dos ú l t imos son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Solidas de Santander: a las 19 y 19,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7.15. 
í í n é v e s y domingos o d í a s de mercado) 
Salida de Santander: a las 7.2Ó.4-Sali 
•la de Torrelavega: a las 12;20. 
SANTANDER MADRID 
Correo—Sala de Santander; a las 10.27. 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma 
dr id . a las 17.25; llega a Santander. ?» 
las 8. 
Mixto—Sale de Santander, a las 7,23, 
libera n Madr id , a las 6,40.—Salp de Ma 
dr id , a ias 7,16; llega a Santander, a la? 
13.ÍO. 
SANTANOER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 10 y 17.Id 
Salidas dp Ontaneda: a .las 7.28 y 13.50 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaciones espa 
fiólas y sus posesiones: Pnr cada palabra 
basta cinco inclusive, 0,10 pesetas; cada 
palabra ritftsí 0.05.—Telegramas urgen-
tes: Ir ipie del ordinario.—Telegramas do 
madrugada: cada palabra m á s bosta cin 
co inclusive, 0.05; cada palabra m á s . 
dicando en el despacho «De ínadr-ngfl 
0.02 1/2. (Se depositan a todas horas, in 
da.») 
AL. l a » s o ñ o r ^ i 
sicion de moueios últi 
i i r iñes v 
M r . I . Emitas, sastre 
o n g a d a » , de San Sebastián 1 
l  mas t - S i 
muestrarios para H 1  
medida, con prueba, en el h o w t i 
ca ( lómez, hoy y m a ñ a n a . ' .ÍJI 
Gabardinas s e ñ o r a y 
d i n a s caba l l e ró . , 
COSAS DÉ T0R( 
«Kaiantura T9„l 
En M a d r i d ha comenzado l r , . , " l 
u n m í e 
es el que 
A juzgar por el primer ;i,ilu 
lentura T a u r i n a » viene disp^Mf 
eir la verdades a todo coletudo1^ 
i n d a i l e n i t a n t o a s í de iiiipowSfl 
Sev i l l a n i ÍI.1 O n a d a l m i i v i i . "" f l 
l é n d o pasn 
Iveracru 
^ivierle a 
i ^ r a c n ' z , 
I Lrcónsul ( I ": \ el señ. I irá ex] 
rdc 
Inf 
iiVO semanario taurino" \ f 
ue encabeza estas lincas 
a ill  i al (madalqniv i
Realmente está haciendo faM 
hablando de toros, no condicioil|| 
parcial idad a la presión de m | 
coleta o sin ella. 
V a realizar; esta labor parepe 
viene "Ka len tu ra Tau r ina» . 
Saludamos al nuevo colega al 
seamos, no sólo que viva aúitm 
sino que durante todos los que v|¡ 
ce el programa que se ha trazál! 
Riendo pasí 
p .-ara iníorme 




l cja de anís. Si 
jgelbícarbon 
laja: 0,50 pese 
DEPOSITC 
pe venta en la 
LOfS 
M E D I C O 
Especialista en oídos, aariz y 
Consulta los d í a s laborables d 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Niiñez, 13.—Teléfono 
ñ 
IIBRICA DE TA 
IjpEJOS DE U 
I 
NOTICIAS SUELTl"^ *" 
E Se refe Smoki formes 
líense trajes 
ias; quedan 1 
G r a n C a f é Espaíf 
Magníficos conciertos tarde y noj 
por los reputados profesores 1 
Díaz, Odón y D'Hen 
Día 1 de ma\'o de 1919. 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar - . . . . 
Temperatura al sol. . . . . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo. 
Estado del mar 
Temperatura m á x i m a al sol, 16,6, 
Idem m á x i m a a la sombra, 134. 
Idem mín ima , 0,9. U \ T -m 
Km. recorridos por ol viento de Stil \ Jt^w 
8h hoy, 92 
Lluvia en mpn en el mismo li6iiipo| 

















¡E C C 
illas bordalesa 
ODEGAS RIO. 
ífleo juego c 
íto de sillería, 
Informarán, Vel 
Matadero.—Romaneo del día 
mayores, 25; menores, 18; kilogra 
4.497. 
Cerdos, 4; kilogramos, 249. 
Corderos, 86; kilogramos, 288. 
DE 
Pedro A, San Mar 
(Sucesor de Pedro San Martinj 
Especialidad en vinos blancos delij 
va, Manzani l la y Valdepeñas.-S" 
esmerado en comidas.—Tel. núffi. 
lírica de bor 
íl. los nue 
^'as, cortinoi 
as y toda da 
. . J a la medidi 
Supuestos ec 
Ufarlo a doml 
MOVIMIENTO DEMOGRAFIflOj 
DIA l Jlfll 
Distrito del «I 
Nacimientos: Varonas, I ; l i e m q 
Defunciones: J o a q u í n Cano 
treinta a ñ o s ; Peñacas t i l l o . 
Elisa S a ñ u d o Alonso, de «H111! 
años ; T r a v e s í a de Cuevas, 18, 
Amelia Salinas .lusog(.'ii'-V- l'e | 
ocho a ñ o s ; P e ñ a s r e d o n . l a s , 8, llul' '!| 
Distrito ««' f 
Nacimientos: Varones, 2, l i f i " ^ 
Defunciones: Luisa Fernández ' 
de once meses; San Simón, 8. 
Manuel G a r c í a Gómez, de 
Alto de Miranda . u 
M a r í a Bustamante Mac-Gi 'W1 
dsz Pelayo.' 
Matr imonios : dos. 
Los mejores caramelos y ' |. 
nes en ia acreditada CONFn- ] 
RAMOS.—San Francisco, 
insumido c 
e dina del Ca 
"Wguesa y 01 
r¡r0ra y ^ ™ 






& x n . 16-
I lRafael Tor 
1 lara otros 1 
PARA E L LAVADj 
3 D E ROPA 
Sociedad de Ebanistas y ^ r , S 
Esta Sociedad ce lebrará .i111̂  ^ } ' ' 
d i ñ a r í a boy, viernes, a "''¡.ir'i'l 
en punto de la tarde, para n V 
del d í a acostumbrado. tll(ii fl^l 
Se recomienda la m á s p"111 
c ía .—La Direct iva. 
orna ^ ^ l - i f i 
• la p r ó x i m a 'í1/1'1.^ £11 ' i 
^ I » » 
Margarita G. Lacom tiene 
n u e v a Casa de confecMv"eS'is0 ™ 
Hernán Cortés, número 2, ̂  
e n c u y o s s a l o n e s expond'''1 , ' ' i1'1 V 
17 y Í S . n m . e s p l é n d i d a '"^'¡e tíf 
dolos a d q u i r i d o s p e r s o n a l n i ' 
c i e n t e v i a j e a París" 
ac|onJ 





U S . 
L A 
i b r i l de 1919. 
nivel del 
^^fififiM**™*^^ W M W W M W M W ^ ^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ VVVVVVVVX^WVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ IWVVVVM'VVVVVVV«^^VVVVVVVVVVVVVVV^^ .A, WX VWV» 
Se reforman y vuelven Fracs, ^ VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
Smokms, Gabardinas y Uni -
formes. Per fecc ión y. eeconomía 
Vuélvanse trajes y gabanes desde f ece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
E n c a a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Joié , número I , bajo. 
LOS QUE TOSEN 
sufriendo catarros bronquia-
les o de garganta, es porque 
desconocen el 
E U P E P T O L 
que los suprime e n é r g i c a y 
r á p i d a m e n t e en pocas horas. 
EL MAL TIEMPO IMPORTA POCO 
UN TUBO CON 20 COMPRIMIOOS 0.50 
En las buenas Farmacia» v Droguerías. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA 
:—: Q l ' E N A D I E 
Juan de Herrera, 2. 
MAS 




tna al sol, 19,2 
sombra, 11,4 
r el viento de 
el mismo tiemj 
id., 1,4. 
t i 
: un caballo. Se vende nnovo. Dirigirso a 
' E. ('•., en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
O P í " A . 
DEMOGRAFICA 
A. 30 
mes, 0; hemhri 
ores López Vd 
Í; ConveriiMileisI 
gón Vélez, cietj 






rtos tarde y 
profesores té 
n y D'Hen 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , ü e 
Me dina del Campo a Zamora y Orgnse a Vigó, de Salamanca a l a frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a v í a s de vapor, M a r i n a do 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menud-os para fraguas. — Aglomerados. — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agenten en M A D R I D , don "Ramón Topete, A l -
fonso X I I , 1G.—SANTANDER, seflorea Hijos de Angel P é r e z y Compaf i ía .— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la (-Sociedad HuUera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
San Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las oficina!* de lá 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
S E C O M P R A N 
botellas bordalesas v a c í a s para vinos. 
B O D E G A S RIOJANAS, M U E L L E , 31 
V E S ' I V . ' X > O . 
magníf ico juego de sala, Luis XV, com 
puesto de s i l ler ía , l á m p a r a y v i t r ina 
I n f o r m a r á n , Velasco, 17, bajo. 
¡Sabañones! 
E l que sufro esta molestia es por-
que quiere. 
Use hoy mismo el laureado 
B A L S A M O T R O P I C A L 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y .cho 
horas, estén o no ulcerados. Diez 
años de ;xito creciente. Las m á a 
altas recompensafi alcanzadas. Es-
tuche: 1 peseta, en farmaciae y en 
las droguerLae de Pérez del MoV 
I no y H o m a z á b a l , Velasco, 13. 
L u z : s i n i ^ i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A K R A N Z para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta l a luz con prec i s ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bu j ía . 
Depósi to al por mayor y menor : Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER-
Automóvi les de plaza. 
Compafiía Trasatlántica 
L i n e a d o C u b a v M é j i o o 
A-
E l 19 de MAYO, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán, don Cristóbal Morales, 
rtdmltlerido pasaje y carga para HABANA y VERACRUZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana.—310 pesetas y I5 , l í de impuestos. 
Para veracruz.—316 pesetas y 7,68 de impuestos. 
I 'ur hacer estos vapores la escala en Puerto Ricu, se advierte a lus s eño re s 
pasajeros que deseen embarcar con destino a Habana y Veracruz de que,, ade-
m á e del pasaporte visado por el .^eñor cónsul de la Repúb l i ca de Cuba, si se d i -
rigen a la Habana y por el de esta n a c i ó n y el señor cónsu l de México si se d i r i -
gen a Veracruz, d e b e r á n presentar su pasaporte ante el señor cónsul de los Es-
tados Unidos de A m é r i c a de la d e m a r c a c i ó n a que corresponda su provincia, con 
doce d í a s de an t e l ac ión por lo menos a la salida del buque, para su vise, sin 
cuyos requisitos no se p o d r á expedir el billete de pasaje. 
L í n o ^ E x d o l R í i o d e l a F ^ I a t a 
Eii s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para transbordar en Cádiz al vapor 
infanta Isabel de Borbón 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Para informes d i r ig i r se a sus consignatarios en SANTANDER, señores Hl 
¡OS de ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. M U E L L E . Teléfono n ú m e r o 63. 
la fábr ica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
muestrario a domici l io . 
M O T O R E S 
á e combmatibles l íquidos y 
e léctr icos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 H P 
a 26 H P , y de. J .000 á 20.000 
pesetas 
Vende H . P E L A Y O . — C a s -
tro Urá ia l e s 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
imprenta de este periódico. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C ) 
Cervantes, 4. 
n i s o s a - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de an í s . Sustituyo con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, num. 11. 
do glicero-fosfato de cal do UKtíOSO-
T AL . Tuberculosis, catarros c rón icos 
bronquitis y debilidad general.--Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
Madrla. 
^ De venta en las principales farmacias de España. 
© EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
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EL MAYOR ADELANTO 
en la siembra de semillas, es el método 
" j r > A T T g Mejores semillas. Germinac ión m á s temprana. 
M . ^ . J O k Qran economía. El iminación de trabajo. Evi -
ta trasplantar y entresacar las plantas: 
F E L I X O R T E G A (S . A.) , c a d e de B u r g o s , 1 - S a n t a n d e r 
: I V T R O 
)E 
S a n Mar 
iro San Marlinj 
nos blancos del 
/aldepeñas.-Seij 
is.—Tel. núm.' 
únelos y boiti 
ada CONFITERI| 
Francisco, m 
ico UPI día 30: i 
•res, 18; kilogrj 
nos, 5.'.$. 
ramos, 23i). 
LIQUIDACION R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
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ABRIGA DE T A L L A R , BISELAS? Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
HPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GR A • 
l DOS V MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
[•E8PACHO: Amós Escalante, núvn. & - T e l é f o n o 383.—FABRICA: Cervantes, 11-
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t POMPAS FÚNEBRES 
I Í 6 6 L B L A N C O 
Contrato con ías señoras hijas de Horga -
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H \ 
\ J [ m i U les laries), 6.--TeliDo i i ú n 221. 
Las antiguas pastillas peq ídra les de R incón , tan conocidas y 
y usadas por el públ ico santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í á d e Pérez del Molino y Compafi ía , en la 
de Villnfranea y Calvo y en la farmacia de Erasmu 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
9 :=: igencia 
t de pompas 
fúnebres. 
Ceferino San Martín 
"•ca C a s a en e s t a c i u d a d que d i s p o n e d é un l u j o s o 
C H E - E S T U F ^ . > G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
M i 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
¿e rv i i io mensual, s a ü e n d ' . de Liiíbao, de Santander, ile (iijón y de O r u 
fia, para Ihibana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventunii v tíe la 
l l á b a n a para C o r u ñ a . Gijón y Santander. 
L I N E A D E NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de l iacielona, do Valencin, de M á l a g a y C;v 
diz, para New York, Habana y Veracruz (cventuol). Regrosó do Vera ruz í-ven-
tnal) y do la Habann, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Br . -celóna, de Valencia, de M á l a g a v de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de 1.a Palma, Puerto Rico y Habana. Sa-
lidas de Colón para Sabanilla, Curaeao, Puerto Cabello. La ( luayra , Puerp. 
Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el % de M á l a g a el 5 v de Cádiz, el 
7, para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo v Buenos Airo?, emprémíie i -d '» 
el viaje de regrosó do Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el n. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, (Iijón, Corona y Vigo 
para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei viajtí 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santo?, Río Janeiro: Cana-
rias, Vigo, Coruña , C.ijón. Santander y Hilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo.de Barcelona, de Valencia, de Alicanto y de CA-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y puertos de Canarias v lie 
la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la Compafiía T r a s a t l á n t i c a tiene é s l áb i é -
do los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a N'ew York , puertos del Can-
t áb r i co a New York y la lineado. Barcelona a F i l ip inas , cuya? salidas no-
son lijas y so a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables « ¿ p a s a j e -
ros, a í iuienes la Compafi ía da alojamiento muy cómodo y trato esmeratio co-
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. ^ 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los p ü ^ k del! 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
No se puede desatander esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
nfostrado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de l á s funciones naturales del vientre. No reconecen r iva l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e propectos al au to r ,M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Serví •cío iieriiianeiito.-Alaiiieda Primera, mím. 22. bajos y eutmiielos 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
El mejor tónico que se conoce para l a % i & z a . Impide la c a í d a del p* í a v 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a l a ra íz 
por lo que ev i ta la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo K 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a p re s id i r s iempr-
lodo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello. preac ind i fD 
do de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica eT modo do xisarí»» 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y Compafim 
Servicios públi-
cos. 
'• Coches de alquiler, 
j Por asientos: Desde las estaciones de 
Í ¡los ferrocarri les a Miranda , l a Magdale-
j n a y Sardinero, o viceversa: por un via-
j je ro , dos "pesetas; desde las estaciones a 
j cualquier punto de la ciudad, cuando el 
j eil carruaje sea ocupado por una o dos 
i personas, dos pesetas; excediendo de este 
í íiaúmero, tres pesetas.—Desde el Sardine-
1 iro, Magdalena y M i r a n d a a l a Segunda 
Alameda y viceversa, en los d í a s de feria, 
! rwi'r asiento, una peseta; ídem i d . , cuan-
do e Icarruaje sea ocupado por menos 
personas que el humero de asientos, cinco 
pesetas.—Desde los puntos dé parada ra 
' la P í a do._Toros: por asiento, una peseta; 
ídem, a los: sitios de r o m e r í a , dentro del 
t é r m i n o ruTniicipal, o viceversa por asien-
to, una peseta. £ . - , 
Por carreras: Dentro del casco de la 
< iu(la<í;.por una o dos personas, 1,50 pese-
las; hasta -cuatro personas, dos pesetas, 
.^gr el paseo del Al ta , una o dos perso 
Í K ^ , dos'pesetas; hasta cuatro personas, 
é ^ p i r o pesetas. 
IPor Ijtíras: Por cada hora dentro del 
lé r in ina . / r f iunic ipa l , una-o dos personas, 
cua t r í r -pose tas ; cuando exceda deeste nú-
mero, cinco pesetas.—Por cada'-media 
hora en mismas condiciones, •tffli-í-l.n 
I media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure^menos. -¿¿r' 
Quien ocupe l i f i coche I n ^ i - f t ' d é toros 
p a g a r á el completo de los ashoilos que 
¡ tenga el carruaje. 
Para los efectos del servicio do i a rma-
jes se considera como c iudad ' Id zona 
comprendida dentro de una Tínoa que, 
par t iendo del extreme.;.Este de la calle 
;XÍe Castilla, vayan en d i recc ión Norte al 
pa^eo viejo , de Miranda, continuando a 
K&^fagdaf^fta^ y Sardinero (dos playas), 
¡paseo del Al lá , Pefias Morenas y calle 
•del a Indus t r i a , al oxtrcnm Ooslo do hi 
e s t a c i ó n de m e r c a n c í a s de Bilbao. 
Lina u dos personas: 800 metros o frac-
'•ión cinco pesetas; cada 250 metros m á s 
o f racc ión , 0,25.—tres personas o cuatro: 
500 metros o fracción, nueve pesetas; ca-
da 200 metros m á s o f racción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio dol cliente se c o n t a r á a r azón 
de 0,25 cada cinco minutos, o sea tres pe-
setas por hora; para los servicios fuera 
de la poblac ión r e g i r á esta misma tar i fa , 
pero debiendo abonar el importe del re-
torno, aunque vuelva el coche vacío . Los 
servicios d e s p u é s de las doce de la noche, 
tar i fa doble. 
Teléfonos interurbanos. 
C e n t ^ } ; (plazuela de la.;.Libertad.) 
TfiJefónéraás: las 15 primeilas palabras, 
una peseta; cada palabra dé exceso, 0,10. 
- ^ i é r v i c i o de:madrugado: las cinco pr i -
meras palabras, 0,05; cada palabra m á s , 
n.i)2^T/?;V:ConfBrencias te lefónicas de tres 
iniñí^iysítc.on Torrelavega.JO^O; Oviedo y 
Avilés, r,75; Bilbao, Castro Urd ía l e s , V i -
toria, 1,25; Burgos, 2,25; Pafencia y Va-
Uadolid. 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sombrerera o bulto de menos de 15 ki lo-
gramos, pesetas 0,50.—Baúl o bulto de 15 
a 30 ki logramos, 1,00.—De 30 a 60, 1,50. 
—De 60 a 100, 2,00.-jPor cada di^z ki lo-
gramos do exceso, 0,50. 
Al Sardinero: Raúl mumlo, pesetas, 2. 
—Baúl p e q u e ñ o , 1.—Maleta^ o sacos de 
noche, 0,50. 
Servicio portal. 
Imposición y r e t i r ac ión do valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20). 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 n Oí. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes)), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de « a 8,30 y de 10 
a 19. , 
Reparto n domici l ió «leí Correo do Ma-
d r i d , mix ln ilo Vnl lndol id y Asturias, a 
-las 10.—-Correo de Bilbao. L i é r g a n e s y 
mix to de Llanes, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18.30. 
Los domingos kc haco solnmonlo el re-
parto n |ns 12.30. • 
imp d i E l . P L L B L O CANTABRO 
